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fif'Á í - jj i>bp¡.jtí.ĥ
^ i^ s e ja s  de su 
:eé4  sus. deudos
a t A R t f t S
.  M
6awdict% iad̂  doee de lÁ nqclié' del 
í^ies se retiM
g , .  l i íp o p a
^d m  ̂ a d e o ; y  de M B ^ b lfó á p V % fe  A
llen os tiempos de 
Ij on fm , ; ^ s  ,aipista(|es con 
Manuel Rúfe¿^2iprrülá, 'áu ín ter-
é<|ue esto, proporbíonajfi^ otra cri­
sis? Y ‘
P e s t i r »  G 6 m p a í i í a . -M 4 t a■ •■«iM ,  'n » í » 6 « ,  tM  escandaloso, poniendo en eTiden-
con i^nte de tevendéa cia la insegui;idad y ,|â  ineficacia déí 
raimen, no,, causaría* e^^nez|^.^n 
crisis'más/Nfén esoá pscr!dpi^d|,que 
se podrían oponer cÓ.pio pantalla p4‘ 
triótica, creemos npSQtros que Hom 
tero Ríos se detendrá cuandn á él le
sprtept por candidatos, para, prirÁ«fi^eg»?a^'^o .
de intesvencián á puestíps cptr6Íi¿ipnarioé,|,í que el Sr. Giítiet» ..? 
aquéllos celebraron sjj, trimfo, regalándole. Rentante ó apoderado de iô  „
■ . ! í - ’ - ' ^ ^ “  nservadores no pronuncio lasKaSfe«-^~..
. Clases especiales 
f^p,^iaos.
Baldésas de aitíoi'y bajo relieve para enuuneq;'' 
taciÓB. / ’ ' ,
lmitad<mes dy' los mármoles.
La'fábrica m^ímtigua de ADdaluda.y¿de ',ma- 
3i<or exportadéí'A. .r-
Recomendálmos al público no confundan nues­
tros artículctó patentados con otras imitaciones 
hechas por Algunos fabricantes los cuales dístafi v 
Mucho en ’oelleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.'
Fabrkikión de toda dase de objetos de piedra 
artificiai y granito'. ‘
Depáátos de ceiaentos portî uid y cales hidráu- 
Beas.
Saq^osici  ̂y  desHgâ ho». Marqués de Lados; 12^
mF
M ontero R ío s  en  su api^atoso Áis 
cursb del Sfenadb,* contentando á  "la 
in terpelación  ~ do Cavestany, h a  oom  
firm ado e l ep íteto de cadüenqdé le  
a p li^ ,  e l ai^adémieo rip ioso í(yiMa)|er
convenga irse.
; Pero no debe do esperar á su con­
veniencia  ̂hsino atender á la delpais^ 
que no puede, qhe‘ no debe estar re­
gido pbr un hombre cuya caducidad 
le tiene á las' püei;tas de la  incoás  ̂
ciefi^.,, ; ‘ ■
imí­
tese. I íqó somos nosóÍrós4%
Id pedinipp  ̂y acQnseia.mQ§> ds^lPftí^ 
el que se lo ordebáií (. . ;
con u^ p^piéndido lunch pu que hubo fiaii -̂ 
ibtes,..'paptas,dulces,..jifcores, etc., etP., pro; 
longáncfóse la Juerguwitu electoral . bastá  ̂
las dos y  pico,deia madr^Ugeda. ¡
R ej^eute la batalla ^oscomunal que lod 
Ul^eráiés y cpuspryadbres tuVieroO( l|ueJli- 
l)r^,^{d’a d^hj^cerse deL Iqsire re^Úioa 
requ^C^,jróposi(jÍ^^Íae,fuerzasy ek re-̂ ; 
ípigério se imponiá después dejija vigiliá^ |f.« 
j vQujzá el gauáewmús Áíl miércoles sea im; 
sintóma,' uu'preludió-de lo que vaVá hh- Sw 
la ptóxib^a 'géstióü mtinicipal, cuando
H é  eolÉ tioá^iiéiftii fi
L a  pobreza dó-lpálaBíav de argU' 
m entos; la  falta de concordancia efii 
t re  las 'pa labras del presidente del 
Gonsejo d e  m inistros y  ciertos he­
chos que él m ism o sacó á colación^ la  
defensá inhábil, en fin , qü^ibizipf de 
SU gestión  al frente del Gfobiorno dés- 
de quo, p o r  desgracia para el- país, lo  
deseíapeñá, todo  es una palm aria de­
m ostración db que IqS achaques de 
la  edad lo  inütilizan y  güe sû s pbj.QS 
de m aquiavelism o senil 16 apíásíán, 
inhabilitándole m oral y  materialmen-
. í . = juventud. qu0t so
óneorVá SobEft lói îrápitros,, 
bajo IftSilámpaww .yeldes, 
ha de asegurar , su pá ;̂#]Á: 
personalidad, sü porvenir,
' ' sofá ten lá^nj:e«Rda^en^qud
se .deepJifrte en eUa pl ins 
tintó cóIeótíVóLy'; -
Yeldad ’indi|cut^
flor don Luié Zuluéta con el páírafq qúo 
antecede, en.pl-ártícu|p titulado^ Lác^a ĵc 
mediay que púliíicóEt enCst» nii;
merqdóáifi,e.0ctti^rerúíl^^ \
No es aislándose, no; iió es pretéiídiendp 
hacerse llamar •«clase media» , como, en es­
ta época de transición', piiedeHomar parte 
el dependiente de cómerciOj en la-ludba 
por la vida: Horizontes tiene señalados que 
son los que han dé áségurarlO sd personali-* 
dad social, y tódó el tiempo que tardé en 
avanzar bácia enosV' estará faltando'  ̂en él 
puesto qué le asigna la "ley inoiúdible del 
Proceso.
Creér qUe él obreró de cárpetájasí, óbrwó 
dei carpeta, hay que hdbláVclaro y recházar 
vánidádés püerirés---creeri repetimos, qué 
el oljréro’dé carpeta forma parte de'lb que', 
actualmente'i prétende llamarse «olátte me­te para séguiy gobernando. _______
4  Gavefetany habló como, académico, día», es cre¿^W  ábsurífó^ 
ja|Is decir, m al— hay que dar á cada El dependiste de cokéféió q
, Negatiijr,» y
vabá, y  coíoéando el cuerpo inerte sobre 
1 unái eácalera», yonduííáplé •.rápWasst® ®*
m
, ñor la
Nuestro distínguidó, colega. ^  Ormif^  
r3ftende, come es natural y ?"
lu amigo'y correligionario el .Sr. Gutifarpz 
liíéno de los éargos y censuras que le ,#iri-




con4l déUáé conjpjjérí^^B^® sepultura
eslaba’abierta de antéÉwno. fié  arrojaban |l|
he le atribuyeron.
Contra esaineeátiValdet colega, ■ItóSótíOS
^ndq,ql|qs¿los^cop|étvadores, ^r^ im qs a 
jBupw otEayez'el ,poder, no pódríap.,go^er-, 
lar en Ayuujiamientc^^con ese .lâ ffi9, , ro-BM v
riéndq|elálos r^uj)lícan®|*
en «lia, cubriéndola dé tierra y ca^ apiso­
nando despuéa,el p ^  y colocando sobre 
él «dganaSíyerbás parn inejoi' disimular ̂ 1 
Eémbvimiento deí terreno. Una vez efectua­
da esta o p e rá < ^  le que, según Muñoz 
Loperá, empleaban tiempo relativaiflettté’ 
corto, dirigíanse al tíaserfó para registrar 
la ropa y partir, el dinero que en aquélla en­
contraran. ' , „  ■
■f ri' J 1 '"  las prendas con petróleo, en 
HMiaOtti» gQ^vértirlas en ceni-
“O™-
dpriprendiéndoles fuego»
L-'■■>•': F á ra .deep ih ta i? -
terminado el aswhio, Muñoz Lopera mar-
chf|ba al casiflíf deLpueblo^íen el quaper-
Ayuntamiento'se contituya definitivaSente 
bajo la direcéióñ'y eL méngóneo dél 
iiberal-cqnservador. *
’ ebsaé qáe s(m altam slmbólP^
casr^''- 'í'-‘ ■'' ' -V"''  ̂ '
.... t)
l a  r e p u b l i c a n a
espojados de.intertáBPidB lo8;<»inijidls'' 
republicanoBgq^e  ̂ habían de lucbar„eu,
idembu^ó;
li^édiátábiéñté^é b^ dééMentidn 
saniétítéla ñótlciá. ‘ - V : :
, Eéto nb'tiébemádáídé parilcülarl Góin las; 
ébsas palatiuátsieiupre óSrire lo m i^
' La enfermedad de Alfonso X II se estuvo 
desntintii^db ófiéiálÍaéqtéb"astáel‘dJ^ant^- 
riprA'éu'muSté,"''ir’ ' 4 '
Abofbmisiñb^lásfelaciqñes de la^Mántá' 
cón sú^priaiq él principé de* Baviér&l^se biln 
desriéMidb^aéta el' día anterior enf qué óñ:̂  
ciáMeiÍté^#biáo’ la peticióndé maño.'
En estas cosas es de obligación la nega­
tiva. ■ ■■■'■■'>.....
, Abora se niéga;ignalmente que la-p;ríiicen; 
sá Mariá Antonieta sea la futura esposa dél 
AlfQnsOiXÍn. í 
A  nosotros, nos es igual que seq esto ó M  
nJ¡ra«'n... / - 
' Sólo que... María Antonieta, Mari#Antor< 
nieta...
Tanil^ién es ,pn nombre dq reina ppy simiTr 
bblico.
¿En q u é  q u ed á m o s?
a, nú^síritf«ídóridb^ 
iq dé diébá localidad D. Sálvadór Se­
da Sepúl veda, cuya caiídidátnra Se 
iñan apoyahs: imporiantee f; elementos 
»nfientas4® áqeelj^uqplo, ,ée ba retip, 
e.la iu ^ a  entendien^ú qne áei ennt" 
deben^e ̂ cip lina. A  la yes? ¡. que 4 a
dad ásus ideas. ' ,
plaudimos sin reqepMda actitud del 
l,epi4Yeda.3 Lqs ̂ repqbíic^npsBq jwedep 
jp^iaénte' á . lóiVpppiriípií?^. pfO"
 ̂ ítbs y  votados'por sul coriofii^p^arios,
y de otro modo no ostentaríaii, la'íé^íéseni- 
ta#ón ni la confianiza4<®*^í^i^O‘
mabepía.bas^ altas boras dqla^ina^ugada, 
hnniAndo conversación con los^spcipsy nq-buéca j^q w - 
«iendo por cuantos medios estim'aba oportu­
nos que sé, .fljqsen 1 en su presencia allí, 
aquella “Boebé.,;, . .
r  : A  <le«ef|iieftr d e  la  fa e n a  
2 EfejíVoncás, una vea que; bacía desaparer. 
cerilas cenizas de la ropa, últimas .buéUaq
def crimen, xe^clbqie^^q suŝ  l^bita^^^^
^descansar.
Gomo á las diez y media de anocb.ftlégqrj
FraúCiscú G fntíé^i: D. Francisco H id á l^  
íoi^é Gobéáíéz*, ' r.
Don Manuel Espej'o Marttoez, D. JOSé
María Cáfiizáye«; I>.
Mariano Alloíaguirre, D. Mañuel LqCaiJá, , 
DDFíiMiciscó Alotí H. Ahtobid Burgos, (fin- 
Ldis Vives, D- Jo,sé Campana, D. José D,0-
rqn en un coebe, al pMeq pq
XL6ro Agoilary M̂ áñuél Ránúrez San-
Pór su parte, Ibs repiflWieanbs de Y®léz' 
íía4tomádó ígüabitóúeMtíí
Así io  comunican en el pij^lénte^ telé !̂ 
|rániá:: ' '' ' ' ' " y  - " ' '
Vólez 10 NbvieMbre, A,5G tárdei 
Pédro Góméz Cliaix'.—Málaga- 
Junta municipal de Unión Réjpnblicáiíá 
acordó boy por unabimiddil retirarse de la 
lucbariectoral porrfalta. de, intervención,,^! 




URO lo  que le  correspónda en justÍGia todos sabemos, cede su tre^ un
------r —  _ i_ .í— :_ i_  ---------í—  iwi salario, que, diého seá de pasó, sólo,'«n-•— pero con algún rip io  que otro in ­
tercalado en e l tq^to, le  cantó á Mon­
tero  R íos unas cuantas verdades del ] 
barquerp, y  en esto hay que recpnpx 
ce t ' qué ño hizb Otra cósa que convef- 
tirse; en  portavoz de, tod os los espa- ¡ 
fió les, qué desdé e l prim er mom ento 
v ieron  en e l actual je fe  del Gobierno,
casos excepciqnales, está en re. 
las necesidades qué le ba creado- el lugar 
que ocupa én el presénte estado social,* nú 
pertenece, no püedé pértéüecer nunca, á 
otra clase qu^aquellq  qué, eon el sudor 
de su ír,eúte, g a ^  q diariQ,,.el pqq qpé Uer 
vaá su boca: aí proletáriqdp, eqtp eé, á esa 
parteide la, spciedad quéinqáa pbqee y que.
más; que un hombre fie -Estaidó, unípbrlo  tanto, si nqtr^.ajq,,no cpiq̂  
aprovechado padre de - fapafiia, galle  ̂I Imaginarque in^viduqlmenj^,pprqqsme 
gppoí añádidtira. ' '
P e ro  m ifátídolp  bié'q, aüñ esp' re^
chaza el v ie jo  exbprreíigipnqrio nüéS':  ̂
tro,i desde el instante en que ni por 
déudo qu iere 'reconocer a i  Sr.y' V in-
Cénti,por élhéch6 dé qué| Üñá sensibl# ren el sebo dé la sociédad* en/que vivimos
desgracia dé fáceifiá náyñyotQ eLfázo, 
de>estreGlio párentesca que los . unía.'
Que e l  Sr- Vincenti, sñ exyerñoí^  
si así le  place val . ̂ t í M óM ero R íbs ’ 
- ^ a  alcalde de M ádrid ; qú é  sñí qtyó 
yerno de verdad, e l Sr. García Prieto , 
sea m inistró dd  la-Goberñacíón; que 
su otro yerno tam bién efectíyo, e l 
Sr. M ártín ez '^dd l^ tliú ip^  c ^ t f iM ó  
siendo presídébte dél/T fibüñál Sú- 
premoi qüe' su h ijo  haya ob tép idó titi
ritos prPpips, por la nece8idaÁ^úé;,báya,;d;e, 
utilizar sus servicios, piiéde él dependien­
te bacer valer dereebb# ‘crear* su porvenir, 
ásegüráf efipan de» 'la vejez,: obtener léyeb 
del Estado que le «ffijiaren etc. etc., es no 
comprender que Antela entidad «Capital»*,
■' 1 .M, • A jlr'-A'i#'v/¡rriVA: vrLTri <'
po púede píóvqlécér: más razón que aquélla* 
que lá' colectividad sepa* hábilmente récar 
bar ó pueda con sus fuerzas imponer.
No hay, pueq,^,lugpá.,^udq8.^, J a  la co- 
lectiviflad,.qq4a agrpacipri, en la asocia- 
pión , está él porvenir dé tod.ós ÍPs ‘ 
de carpeta,,'sean cuaíé| .fueren Sus aptitü-  ̂
des,'; cpmo ío':eétá él d^|tÍ8' cpnipaflérós; lo J 
nhréroá maúnalés. iPOraué no 'ségúir la»
Después de* escrito nuestro anteric^ artí­
culo Crieóremdo el triimfo j  en vista de Ib 
ppucrido’ en la. sesión inunieipal de Ayér 
tarde entre* liberales y conservadores, que­
damos sumidos en un mar de contasibnéSv 
¿Qué va á pasar aquil’ ;
¿Qué les ocurre á esos monárquicos, que 
tan pronta están* á partir un pifióMcómo Se 
ponen de vuelta y medía?
¿Qué intOrese^e bandería ebeóntradós 
se chocan, qué; egoísmos personaléspo sqi- 
tisfechos excitan los ánimos, qué preten­
siones persónales se estorban unas á ótras,' 
para qu6i sq haya deshecho tan pronto y  
tan violentamente aquella buena ármobfa’ 
con que celebraron como buenos compadres 
su triunfo sobre los republicanos én ía 
Junta del Censo.
k «Gósas veredesi; é l Cid, -X 
* , que iárán feblar Jas piedras»* V X
dice el JBoííMiwcerp, . ^  , ’
Cosas verébíos énlMmág^ la política 
monárquíaq que noB<fdrim der^ir á man 
dibula batiente, si^é.ppr \jmedió no estu 
,i;ieran los interespl^áblipo^ que, spn lot 
qué suñén las fáVaJé̂  ̂
té deébáraj'ústé' én Iqúe ‘ sé n|lla esa gebte 
qué, por desdicbrf^Útógéj rbánejá y mang^- 
Péa'le'cdsa/púbiica:;''-'-’ *'■'*
Si en Madrid hukieéaun Gobiérnó 
i uriera siquipí» yiá<^4bt^h: W ^ o s  atre­
veríamos, á pedir que euyiara á esta des-̂  
dichádk píévi^ia^';ététó más
no s ignifica jjáúaí? m i áiin. en é l
ordén moral, ni, íi6ñó;ú qñó" 'ver
con que D.
se|; pré^ágñté del Góübejó dé juiñíSf? 
trds. El no lila interyenidó .én inada fi®
m .
dola desde el punto dé viitá dél des­
ahoga qué iéjlla'mira.} . X.
Todo eso es anód,ino, y propio; no 
de un cerebro claro como el que se 
suponía-en el astuto canonista .dé 
otros tjempps,’Siño de un cerébro ca­
ducó; que Pó á|panza á. compreudér 
la extensióm dé la responsabilidad* 
moral del caigo que su poseedor des 
empefia. '■ ■' .j
Si Móntero Ríos viera claro y ctm-i 
seíVárá las ehérgíás físiéas y méñtálé^ 
que son necesarias en un hoiaibrq.de 
Estado, se daría cuenta.de que üa si­
tuación dél Gobierno que presidé es 
critica, que la del pais no lo es me­
nos, que la gravedad aumenta de dia 
en dia; y que quien no tiene fuerzas 
ni medios para salvar al país, ni au­
toridad para imponerse á la fracción 
política que represénte, limando as­
perezas y aunando voluntades, débe 
abandonar él pUésto inmediatamente.:
Montero R.ios, en. su actual estado 
de caducidad, ^odrá eu su casa, al 
frente de su bufete de abogado ma 
leaí lós intereses particulares que se 
le cUfieü; pero en el Gobierno, al 
freúté fié los déstings públicos maleá 
gravciy perjudiciébiiente los'altos im 
tereses de la nación.
Sí él Montero Ríos se siénte 
aún capáz de reflexión y reflexiona y 
considera un poco la situación ̂ falsa 
en qüe se encuentra, en perjuicio del 
pais, y quiere dar una sola prueba,
ob e s ébijiá ¿ñ |q b p ; se m|
huellas dé ésíós qué, siebd'ó, éñ générai; 
menos aptos, intelectualmente, que noá- 
pttos, nos han dado*fé¡él'bémos^^^ 
éelá'sélidáriáadií.v'ít''’ '’ ;■*
Perienécémó'S á ' la clasé' qúéí.snfré, An * si-** 
ifencio, las consecuencias «de vmis-dtetribn- 
ciÓB desigual de la^riqmiátr^T! PPPO somos 
délo3,qué,^ébtímM ppBi^b,ili^ad;|é p  
estado ipoctin paás eleyédo», nos jp é rp tp b i 
solicitár un ppquefto In^r.épp ést^ pé^^ó í̂- 
co, para sppribír la t ^ i i , sp tén tap  ̂ pór 
el señor Znlueta .felicitpr, agéste, por An tra­
bajo y hacério botaos qge él ártí 
do «La cláie media» ,; es acqgmp con, ylya, 
simpiatía ppif ÍQS q p , iencoryáps. sobre, los 
pupitres foméntamós la riqup;5á coippppl, 
gastando fuerzas y energías cóbsidéráblés 
én provécbó de qúiéb, ralamente, muy ra­
ramente, recompensa inup|tro,psfu|^zo y^é-- 
conoce la ünportanpia, de nnestri|, coperá- 
ción..
El sqñor, Znlueta ba Aicbp que qpizás, lUr 
sista, enun próximo artículo, sobre 
para nosotros, interesantísima cuestión,, Y 
noso^iíóé qué deseámoA, con Véléni’óbté de-* 
seo,s la unión de bu|8tra das#, nosotros 
que quisiéramos vivir la vid» de solidari­
dad que nos señala el Progreso, nos permi­
timos .suplicar: al Sr. Zuluéta > que* no. baga 
esperar su nuevo artículo. QuizáSi.su ypz 
anime al rehacio, convenza* al escéptico,
levante el espíritu del; que desmaya ®Bte el 
cuadro social en que se desarxplluu. nues^ 
tros áolores y miserias.yuBídpé éstos á lós
absurdo y péribdiciál cácipísmú póiíti(^,r 
un. Gobernadób dé cuerpo enl#0, cób ébéir': 
gia, indcpendencía'y'ÁiitÓri^d süficientés 
párai .baceáAmnos y  á-iotroíliipolitiquillos* 
de las fracciones monátquicaPqne entráia
en-cintura.' . ■.-•■X-- ' ■
Pero Málaga, por culpa de su apatía* y' sú 
ii\diféreneia,éstá destinada* á'sbfrijrpasij^ 
y. muerte.*; baja eb podenjide los fariseos dél 
caciquismo que todaiosatrópellauvy' ’ñe los 
pondos que AUtelos pecadores y dos jus||is 
se iimitan á layarse las manosx
quepye 
el paso
esiéntenfin mundo'mejor, den todos
el paSo dé|éádo y la asociación de depen­
dientes dé Comercio tenga, al fin, réaliza-
Püedé estar seguró « i séñoriZulUeta de 
que siendo úitérpréte dé nuestras aspjbracio- 
nes én la prebss, Híbrá cuiuplido un deber 
dehumabidad- ,  , . «
V JÓSE Gil  L lopart..
una prueba póstum a úe ̂ n egác i<^^
retíresé á su hogar al. lado de su fá- 
mUiá, y al amor de la lumbre y al 
abrigo de sus pieles y bayetas, #6*̂
O a f é  y _______
I . A I . O B A
J O S É  M A R O U S Z  O A U IZ  
P la z a  de la CoüStltaeI6ii:.-M Alatg|S
Cubierto de dos peseteé hasta las piuco' 
de la tardé.—Dé tres pesetas en adelrate á 
todaslióras.~A diario, MMaf^pnes á la Na  ̂
Dolitana.—Variaoi^b en; el plato úéli ̂ a »-f 
Vinos de las mejores murcas; conocidas y 
nri#Ifivo Solera deMontUlu^Ageardien- 
tes4eBute,0azjm ayY^qne^ . -
: Enriada ̂ or calle de Sart Telmo (parió 
la Parba.)
S e i fv t o lo  á  d o m lo l l t o
qUe
Olírééémos bóy én esta información dos- 
detalles qué reyelan, el primero ,astucia, 
dé Muñoz Lépera, y ']e i segiMclé' la. aaixgré' 
fría y  él instiáto criáiinál dá 'los dos cóm­
plices en estos .hórrendos  ̂ crímeues; que, 
dentro de pocos díás pomiíarere^ él
tribunal, popular que ha dé juzgarlos y 
sentenciarlos én definitiva.
A rd ld e e  d e l HIiiftoK l^oiMBra p a ra  
' afraerilnea 'dáoe-''.
;t)édicado esté crimináf aí ofició de j’uga- 
|ior de,naipe8v.Mnñoz había héchó abiistad 
en las salas de j'uego de distintos pueblos 
de las provincias de Córdobaj Jaén /Seyi- 
lÍa con ló| qqé sé dédicabán . al jáégo dé 
ventaja, ios que. Cómo es sábidó, aíxdan 
siempre ,b?is<íandó; incaníps ,,pay  ̂|,gauM̂  ̂
sñ dinero, emtíeánló pro^ :^éO
escrupulosos. Esa ínbobíé ambición me la 
Óarnaza de que se valia Muñoz Lopera para 
iiévar ocuifámébtebáétá -élijbüértó á todóel 
los que murieron asesinados en éste.- 
Proponía el MépoiwV eñf^pstáv ó parecida 
formfeíií; : i s 
«Gontandoípoaiocbébó. diés; .miL<pésé.t«ft 
podemosigauarle á un francés muy rico qué 
hay en Peñaflori diez ó dqcé» mil duros, que 
acaba de cobrar .de'la venta de.,, la cpsecha 
deacéite. TiéMpésión pó¥ él yo
iSngd unalmléta 'qné echa éknúmero* que sel
nía Romer  uilar,, 
chéíy  hii Ki|¿í6Sé Ramírez* Espinosa;; dos 
cuales se" apéáíóbfiél vebiculo;.’peneteánda 
énlaplántabiájalie la casa náur, 19; dobde 
fiené» in s íto tí-ú n  cafAfiáfeel Pinoi Fer-̂  
nábdez.'
LdSWéiéa llegadósy preguntkron á Pino 
si hoY'ibá á fedBájár ̂ n anibario de carbón* 
que hay en 'el Muelléi>>áoiitestando7aqdel!
qu eW -- '-" ' ■' ■■
iL écfeeebtíénéia deésto entablóse una dis­
puta, saUendo á leíUéfillSsi ittdisp’ensabléS 
fiírixiíi*8 / ’
' Abtónio fiómerói con una facay agredirá 
Pino, quien trató de esquivar el golpe, en 
'cuyo momento Ramirez, disparó el revólver 
de que estaba armado,alcánzando el proyec­
til á Romero: ’ V '
A l sonar la84etonnc|pnes acufiójid sere­
no del distrito y otras personas, qué con- 
dbjéíron al'fieridó á l'á bésa'dé hÓfeórró de la 
«alié' dé Alcááábíllál, dqndé el 'biédicó y  
practicante de güárdiá’le cútarob* treé heri­
das de arma de fuegc^¿situa,das:¿una en la 
Iparte derecha dé la región umbilicar; otra 
en la región ilíacíl del míéínó fado y otra en 
la región izquiática de igual ladó¿' todas de 
pronóstico grave.
Despiiés dóla cura fué trasladado al Hos 
pita! cm l. ^  .
1 También recibió auxilio Rafáel Pibo, de 
lina herida levé «n  el . dedomedioi|^e la ma­
no deyefiba,. ocasionada.jpor Auiómg. Roí 
mero,"
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Losetas de relieve 4® ̂ ários estilo,a 
par® zócaipiy dóéófádps.,
4 ^ *  i fo d a ilw B  d e  O ro
T 2 ^^ ft¡S ^h od óroé  ’desbiontableig.* ■
---^Weí^és y  ®l®®® ^® 
^ fld e c é m e q tó * . • ' *
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zález, D. Rodolfo'Frétíkén, D,
Janguibetti, D. Eduardo Fernandez^Cuen- 
éa, D. José García Herrera, D. Luis Gál|pí.--,,. 
>I)y Rafáel G6añ«t'®í Joaquín Guerrero, dom : 
ÍEnriqué Speri,"D . ^ sé  Sau L ia ^  ^  Sâ í̂rr 
Ibinriio Loubéíe^D. Jósé Gaertiíer de la Pe- 
fií, 'D. Francisca Sola,' D. Juan Navamf>;
. Natalio Alcalá. -  -
bou  José Alvarez, B. 
fixEduardo* SádaJtóí^DÍ Abtob|&
Enrique López, D. Félix Núñez, D. Juan 
Bf&ftoz é hijo, D. Manuel HortelAno;<D. Ja- 
é<S)0 Jordán, D. yícent® Alvaradp, D. Fjran-,  ̂
cisco Goi®á8»rí>- Baí^oipero Gil y nuestres , 
éitapañerói de Redaccióp D. .•̂ í*P|ÚÓ pán- 
cSézfiutiéryez, y p - g í a z  Sangm-
netti. „  T, T>.U;s *
Presidieron ,el dúélQ los Sres.
Creixell,D. Antonio Fernández y ,
D. Guillermo Gutiérrez, D. Rafael Molero ,.
Eontiveros y D. Juan Rodríguez.
Reiteramos, á. la  adistinguida. familia, uo-
Íí|nte la expresión de nuestró pésáme,-,,;j 
O iriP» e l  • ■ t ó m a g o  é intestinoé el
KUoeir Estotnacál de SdUt-.de Carlos, ; , ....
. D e  vliJé.í'-í'^Eb el tren de la una y 
ebince llegaron ayer de Madrid, la señora .j 
Aa Rlíike- doníAn** k
I  Ramiíréz y  Pino qüedáipb .détenidps, in­
gresando en,,la cárcel a dis;('posición del Juz­
gado instructor corrésñpb^epte.
! Poco después de ócurrir el' suceso san­
griento de que damos cuenta en otro lugar, 
se desarrolló una riña entre dos compafie- 
aos de trabajo. , ,
Serian próximamente las doce y media 
de la boché cuando én la pláza de Arrióla, 
núm^ l l ,  prómoviéron una riña' lós riaba- 
^aores del aviador del Mercado Atttófiió 
Cabello, llamados 'AMobiÓ ‘GObzález Mar­
tín, der oSO, años, y  José Jíforenpf Martín,
[idé is . ’'" ■ . .........................
Aquél sacó un^^aca y asestó, una puña-; 
Ma^áeste úUimo, que c iy Ú ® L ^
lamediátámebte fue conducido á la casé
X)
ideiido. El negocio hay qqebaeerlo con mu 
cho.sigi ,̂pa]|p,, ..éyúar,3jUé;ías" autó,íid%ñe|, 
pueaáqa^er^M ’ ypeíj^gp^i^A 4® Lpu ^  
jugáremos en la misma casa dcl^]riañé®i^ 
que reúne magnificas coudiciobésf'^párá ello 
por estar á la  salídá^él^uébíó y poderse 
ur ájéfiaudésdeíla^estepión»» sin >atravíeéari
S- ;cov;_'
Fondéraba, asimismo, M.uñpz;,lja|pittuqa 
lé l  íVaiwás y lo priwo'áqbé a i»  ®9ft cuéStÍPi 
;í|,és del juego, y dejtalés arte? se valla,} q»e 
lós jug«dpres}*entajistas*jan!^ larnerspeiiyti-
I ^ S I M Ú I I A S
' Dicé'n qué está el' ráubdo 
de venturas Ueno, 
plagado de dichaé; '
'de bienes repleto; 
,que'ep4i teídoríéi'i 
que eu él todo es bueno...
> xPero yo, hij'o mío, 
á ípesar'de eso; 
isin verte á mi lado; 
qué vacío siento,;
■qué solo me juzgo;; *
- quótriste me encuentro!!
de speprro del distríta.4e^Jantq JpnüpglP»
- - , . donde íe curaron una jen d a  punzo cortan-
quierépmeíícéáíá’.un :procedibHento.*>iporrimí m  sitÚada^n él lado izquierdoúél pechó, 
AAfln TtAcmnr) v niiAh cflT nin- a___ __________¿és-
dibujaute íani" •
de pronóstico grave 
puéspl HóspitaLciyit 
j j l  agresor fué det^]^dp,ppjr ,éi ®®?®íi94®l,
distllttp,. , , '
En vísta „dei,la g?ayó4a,d,dél bérii|ó.jBé 
dió ay^o aViezgááo
diente, que á poco se personó én el Bóspi- 
fal.
V» *' M « t tn e i í l l . -E l\ c o i » lü  y,TÍ».cO)i%td
Meptan®loqtteBuiéiIanhtóI^^^^^ S C
Nunca tul milp.déLtPÚ®; í 
pero, á veces, la désgracia
- me,baria dpééaricoéM;'-'^  ̂ ^
■que' bo éráb jasta.s ni sántás^ 
Más aborá soy méjdr qbé antés, 
pues ni aun pipusQ epsa^ malas... 
ly está mudanza és bien lógica 
por más que parezca estrafiá!
Desde el punto que murió 
< el hijo que me encantaba 
! con sus gracias y' bellezas,
- se hizo el ángel de 3ui. guarda.
T  como él es, quien me inspira,
í no sé me ocurrén infamias; X 
í ¡que él me dicta cosas buenas, 
í y yo hago ,1o que étjme mandan
fie  sepultura de mi hijo 
tiene el aspecto a g ra c ie ;
{está inucbp más florida \
' que él corazób de su padre!
No hay en una máa que flores,; 
én otro'no bavtmás qué malés...
Xii.'
y j y^ a e
{flores que ipi ,aribí l^ipueva, 
y  duelos.qué( m ri®WP® buce, . 
más amarías y más bpnÚps, 
riás.áruéié8 y.más gr
T  nasta qué acabe mi vida,
séguiráp ,lps dop4flñál®® • • • *
{Sá.B®E^t4rá^cób Úores!, 
{'riiW aaó^éori
R i JXJÍAbTlNSZ Mbpina
LoperávftéeBcade l».manera4e 
je á Peñaflor. Esto es, diciendo - á, sué .amir 
i^s ylamUiaé quéiibaffiá Ub negoeioviá pp7 
bláción distinta. Todos los asesinftñóét ,11®̂  
garon.Á la iéstaciÓnúé Feñéflpri , en , e|^rién 
que por aquélla pasa dftidocei'dé láj nóebeá 
nna déilá mádrbgadikys rodéanda élipneblQ* 
dirigiérpuse directaniente al h u e r fo ^ d ^  
¡Framéál,
Algunos jogadórés ceroífsío ,̂^á| l̂oSí que 
Mnfl^zfiariáVpiopuesto el uego'ció,debiérbn 
n éálvación á no haber podidó réunií 'la 
aiÉidad que aquél les in d ic ia  para que 
«1 j||a»cá8 no se escamáse. D é lo  cóntrario, 
.riqifériaj^éeis los aspsiuados en el huerto, 
siii^lnii^os más.
fÍ4ómo eom efbiáriiíos errinieiieji
S l^ u  propin, d®®l®̂ »®̂ én, Muñoz, espey 
rq])|; á las víctimás unas veces éU.,1» ®|t# 
é^b, de Peñaflor y otrap en la de Lora, dés- 
de donde venia acompañándolas. Seguida- 
#^¿18 qtie llégában, dirigíánse al huerto, 
en él qué ya les esperaba 'Aldijé. Penetra- 
bmÉén aquél por la puertpcilla reservádá 
e^m pi^uiente forma: Aídijé, que’ abría la 
pbrita éntregábaie’á I^uñoz una linterná 
para que guiáse, seguíale la  víctima y . de­
trás marchaba Aldije proristo de la ‘ bárra 
déjbierro que cogía de juntó á la puerta al 
ceriar ésta. El callejón, estrecho de sí, an­
gostábase más pór pitas colúcadás dé ex- 
prefeso, y á la promediación de aquélv al 
llegará un sitio donde existenn rosal; en 
el.que colocaban los asesinos, un martillo 
dÍ|grueso mazo y largo cabo, decía Muñoz 
al,que le seguía:
r-Eh, cuidado con esa tubería, no vaya 
Ugt®fl á tropezar.
lilucliuaballincauto la cabeza; para méjor 
v ^  el obstáculo que se le señalaba, y en 
a^ekmomeuto recibía el golpe que le.hacia 
c|«r en tierra. Si por efecto de él noljueda- 
b^muerto, rematábanle los asesinoa^n el 
martillo colocado de antemano en el ^rosal 
Spguidanxente rasgaban con im ,cuchillo. 
Rgr la,espalda, la  americaiia; y  cbalepo de 
l^irictíma, despojábanla de joyas, süas lie?
magnesy íEmestfiMieheLí visitaron fiyejrYar: 
dé á nuestro amigo D. Pedro Gómez ̂ ® ix  
jara entregarle las insignias y el fiiPóma 
le las Palmas académicas que Je. hau; sido 
smicedidas por eL pretódente de la RepiSbii- 
:á Francesa con ocasión de pui visita á Esn
nana.
^'Mr. Dallemagne manifestó al Sr. Gómez
Chaix que Mjv Loubetvhabia:tenido á bien 
ótbrgarie la expresada distjinción,,atendien­
do á los servlcíosxque como ¡ letrado; del 
consulado de la nación que.aquél represén- 
ta en esta ciudad, viene preetanda á la  co­
lonia francesa. i*
Felicitamos al agraciado ;en nombrApro- 
pió y, en el de los corréligioaarios,^. que se­
guramente celebrarán que tauabalagliéflo 
nombrapnimito baya recAdo en el actual 
presidente de la Junta provincial'del parti­
da de Uüión.Republicana de MáJi^a.
«D l  O o g n a e  D o n z á le z  ; B y a s s »  
de Jerez; deben probarlo los inteligentes y 
personas de b ú ^  gusto.
A  A ln ie r la .—Ayer ré^saron  á Al­
mería ñuestré ‘ apréciáblé cóiúpáñéri) en la 
prensa é l redactor dé El Badícál BrCariós 
Soler Péyez y su padre político D. Joaquib 
Moliüáí i^ué vinieron ;dé dicha capitál páfá 
consultár con el médico esbécialisAá én en-
ilzáfermedades de la garganta Sr. LS rraga» 
. S c liilé llo .—Ayer á íás cinco de ía tarde
tuvo jugar pul^. necrópolis dé Sab ;lMigüél 
la inhumación del cadáver dé nuestro ápre- 
ciáble amigo D. Juan Jloléro Fouíivéi'és. 
Ei(él acto del sepriio se dérioétráron de
modó ostenéibie las Jenéráleé éjúipátíás
que el finado habíase gr^jeadQ 
l Recórdainós éori® las utúnerQiás persO; 
ñas qué.intejgraban el fúnebre Qoriéjq, á los 
señores siguiéutes;,;
Doñ JoséRuiz Bójhrégó,D. Crlstóbrifi®ú~ 
íé,’D. Ramón Ruiz Mu­zas,'ñ. Arturo Reyés. 
ssio, D. José Navas. rRamírez, D, GeléstíuÓ 
Martín Sepé, U* Eduardo Prima Agúádb, 
D. Eduardb Pacheco Qares, D. Mautiél Váz­
quez Capartós, D. A^efie Alvarez Ulmó, 
L . Emilio Jerez' Santamaría, D, José Cró- 
yétto, D. Alberto Torres de Navarra^ don
doña Múndeta Gárriquiri de Blake, don»An- 
tonio Villa Cortó y don Gustavo Bolín.
: —:Éu él dé laé tres y quince marcharon a
Mbdrid, don Serañn Orueta, el Sr. Marques 
de Fóútella é hija y  don Juan Vilar.
V l i i j o r o i i .—Hán llegado á esta capitel 
los siguientes, hospedándose: „
'-Hotel Niza.—D. Ramón Durán, D. Fran­
cisco Jiménez, D. Antonio Péréz, D. Ma­
riano Mañero y D. Víctor-Gaillard.
Hotel GoLé4.:-D. 4osé J. Jamírez, don 
Jósé Lópéz, D, 'Pedro Crespay D. Mi^uri 
Fillot. \  ̂ 4 ,  4
Hotel Inglés.—D.X José Sánchez Puyá, 
Ttfr. Richard ‘Sbmann; XMri Garios* Stbelifi*, 
don Juan Vilella y don Mareos García.
, ^Si&tnprv fuá e? cowsMeío de los desaburia"á
4os ̂ or el dolor reMwdí*co.el Bálsamo anti- 
rrewñático de Qripey pov eso tiene tanto cré­
dito.—2 ps. fráécor'farmactáskEri^rio de 
color verdoso. Depósito, Farm.* de Canales.
, R iñ a .  ̂ E b  el tallér de litografía que 
está situado en la calle del lauque la  YiriñT 
ria. riñeron -ayer tarde Nicolás Ramírez 
scar, de 1
fiuis Mellado Calero, de 2 
bién y José García, de 15.
Este último, tiróiuna llave de las mÁquj  ̂
ñas al^primerQ, dándole,en la cabeza, e,m- 
riujando después al segundo que cayó sotoe 
una puerta de cristeles los cuales hizo / 
añicos.
,, Gonducidos.á la casa desocorro déla ca­
lle de. Aiéázabilla, fueron curados: Nicolás; ; 
fiamírez do unas herida contusa en la cabe­
za, de pronóstico reservado,y Luis MeUado...>.> 
de cinco heridas incisas, situadas en la,, 
mano dereeha;leves.;
Después de Jurados .pasaBOUiá SAs res-j-; 
pectivos domicilios.
José García quedó detenido en la preve^-/ 
cién de la Aduana. a
I tÉ l l im o s  y  J « p o n o a o » i—Sabido 
es el gran desarrollo que desde algún tiéñi'*v* 
^0 há‘ tomado en Itaflia la fabricación de ’ 
^abanicos, al extremo dé ' ri*itelizar cón los 
renotebredós abanicós japónesés. ‘
Abioira la'ri®»'®®- ñ®ñánáúiécúté él asun­
to con empeño, dudando de la superioridad ; 
de estos úUimoé. De lo qué no dudáU y es-  ̂
tán todos de acuerdo es en recqnocér la su  ̂
perioridad\dela Tintura Japonesa sobre ;lof 
demás tintes para el cabello.
EÁla'iáejpíry ínáé'báratá y  no mancha. 
En la Drógtíeka Módélo: Diez reales frasco.
C a n d u eo lú n ^ y  BoiiiellQ — Ayer tar­
de á lajúna sí^éir&có la conducción y . ser 
pelio del cadá^r de la ' respetable señora 
madre 4® búéstroí, estimado^ coinpei|flér® ®» 
la^rensa,’4ou Juan Beimri Crii®*ri
' A l tristé acto asistieron numerosas per- 
Zonas,que testimoniarpn las generales sim- 
j^tíae de que gozaba ía flnadaV 
’ Reiteramos a lá^^milia de la'finada y en." 
especiállalEri Bétóáí'Cubéró, el testimo- ;̂* 
úio demuestro pesar por tan aflíétivá'pé|-̂ ^̂  ̂
dida. . -0 . '
« E l  C o g n a e  G o n z á le z  B y « » « » '  
de Jerez,, sé 7^0#  en jqñós los bu€|ñOS e^  ' 
tablecimientps dé Málaga.
in o fta e n te  en o jo so ..—En la calle: 
del M a ^ és  de Latios disputaron ayer¡ 
acalorad^ente don Manuel Bustos y don 
Juan Mancebo, consignando el parte trans- 
nútido á la jefatura de vigilancia qtte los ̂  
contrincantes emplearen en la discusión ar­
gumentos contundentes.
N iñ o  :m a íl# a ts d ó .—B!n la plaza de, 
la Gónstituciónl ’fúé málteetedo ánócbe é f  
niño de f  años Salvadór' Gbnzáleé Bürgóé * 
por R.odrigo Fétnández.Brenes, qué; no fuá' 
detemdó por etápréndei'lá fuga.
En el sitio dé id ' béuriétaciá s& promovid ' 
un fuerte escándalo. '
.1
i- *̂ íX
 ̂ Recomendamos ámuestroa lectores loS) 
libritos de primera enseñanza dé D< Anto­
nio Robles Mariín; los cuales por su .extéii-
sión y la e^ósioióu de sjus tema|b 8#)  ̂Úe v 
^ande utiUdád. “ ' ^
i
í |; ‘ "
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P O S  B P IO r e i fg S  D IA K l
PETROLE
L0e!6n antiséptica de per­
fume exquisito ̂ ára laJÍm
pieza diaria de la cabeza.
i'
certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á Jos frascos, 
prueba que eí producto es 
absolutamente inofensivo.
£| mejor- microbicida co- 
^Cî bvcontra el bacilo de 
la CALVICIE, descubiertô  
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
,iá demás
’ énfê rSie’dádes .parasiíárfáS 
del cabello y dé bárb¿
B t l E U E f f i M f l I M
Preparatoria para tb̂ â  l̂ s''Gt|rî rasf' ̂ Î  
Artesi Ofldos é Indüstrias.; 
Pnndadá el año 1898 y dirigidalpor'
B o n  A n to n io  'Bttizi» J io iién ^ z
Premiada en Málaga cOHIttedalla de Pla- 
ta en 1900 y dé Dfó en 19Ó1. ,
Dibujo lineal en todk sU eifenéíóñ en pai' 
peí, tela, lavado y%reyecto, idemorhamen- 
tación, mecánico, figuraj, paisaje, - adorno, 
perspectivâ , arquitectura, decoración, topo­
gráfico y anatómico. <,. ,
Horas decíase de 6 á O noche. 
^Alamos, tí^y 4& {hay Oanmaŝ \deil Cc{^t^)
C a s e o íd  y  S íd é ^ ij íú é
para somhrqxes de,§eSpra. . ,.
Flores artificiales y perfumería..
Tejiaa de ceraá. 1*50, y¡ 2,6,0 ptf̂ s.jlihra, 
Se admite toda clase de compostura de 
abanicos y paraguas. 
MANU£L.-iEEiBOLLO«r-̂ (iinipaMa«-13 •
| !r . fftiHZ Üe L á n á já  
lE S d ik o - O t e id t o S tá  „
4̂ (gS||)Élta ^  ^ c e  ̂ ái trás ée ik t̂ avtie 
 ̂ mmasm dle^Mfego, MS
— ' '■Mf i  I 1 ■ 1,1 . ......
Papa eiw aiflA  toa PeM na ótCQnfr 
vnlsivá loá discois espéciales de J. Onenen. 
De ventaeniaParmimiaPásao Reáiug, 11« 
Blol-XiÉka^ véase 4.* planai <
E é p e c tá é ir ie s  p á B lieá S
Téatira i^jpiiiaii^ar
El público sigue olórgabdO stís fdvoíés 
á la excelente com'pafiiá LacáéarMufioz.
^^dinbiqn¿,<toeí(aró qppv^gpa^a





El tuerte está cSMfado íporyidiS tropas
n o  ISAn Petevabiovgo ^
 ̂ jáos is]̂ áelitMs' sS ’niíiésfráí̂  ab¿r!mkd'(̂ , 
pifés las ĵ ltiniaS proclaínás ’báckb l;éííi6r 
‘graves sücésoS. ' V’ ' " ; , ‘
.MucHos ne'̂ bciabted jüdio’s adoptáb ptlel,- 
cáuciones para .garaptir sus vidad f  h¡¿ 
CieildaS. ji--,
! '̂ "ü: SS&^lkmb^^jeto' han aeudidó̂ á’̂ S 
aútóridádbgfi. ■
Dice este periódico, que 4o&; fuertes de 
terSófí!? ’ 'V*'' . "
irquicos se retí-
é. ■
uestra quq^Ips np  
de las urihúi'1̂ ;; q^^llveia,|^|^^^^^ 
imen, abandonó tl^||^üca
in^ad' .̂ regia querl^ii^ii 
iie en,t;COtéfsano Servir. >
^rbtesta. ' ' ^
Morote: Yo les he oido decir á los amá| 
gos de Mau^ qu|j|u jefe no^tr hecho 
lamento de(^uimqLquls'^cq;ía monáiqi 
Maura: Eso es una patraña.
Morote: Lo será, pero se ha dicho.
, El ministrq de la Gobernación defisndej) 
laVautorf4$i^s|^/í. v  A ’/ ijU O á  ' 
' Azcaratejuzga severamente la conduci 
^eTGoMernp qn las elecciones de Madrid!
SapkVÓh aniiitcí|ai ijue hablará'' e¿tenSSÉ 
iáenté acerca db las actas de la yilln.
;|11 "'presidente 'íuéka púfituálldad #  
‘di|íufáabS. >  ̂ i
¡Y se levanta la sesión. . /jíJ íj)
‘ . PoU ooiV Í¿!l*ip, ' 5̂,, "1
Ilá faUécídd eSta iñad^gader-iel dipetctpn 
dé los ferrófcárrües del JTortê i  ̂ ' uf
Má'fiáha Será trasladadOi §1 csdáFC^,l^f 
■yís."' '
«Hovftldb de Uí
 ̂ periódico publica'uáá 
biértó pejrspiiáj*b de Beíl^,' 
en estos términbs:
- Cree que á Espádale  ̂
tafi de l^ráncia, pero no 1 ,
votvetía thikkmeúaza pára Aléman^vf|^ || 
Así lo dijo el kaiser á' D. ‘ Aliohéo'«  
Vigo. -
También." añrma ̂ qbe Erancia 
{btdicar á las naciones en la* cuestión  ̂déiina 
rruecos, pero la energía del kaiser m; 
pa reaAzábióh de tal propósito. 'U
Ei; án b 'p ».d 'o> í'áe
. Según su aviso .qsta;nqbhe ?
'¿ohernador de Salamanca. ;
Nomb»*xniexrto;«;'t '̂̂ $:'̂ i >;
b-W
{jas tropai 
tro con ■ 
-Estqs fue 
trdidas.
m  . ...............
ií%lalemanaB:%an teni^Ntrn^nf;, 
M o i u d i g ^
l nliii» re.ch«pMQB con grandás’
De COAitUiÉliioplo
Según las últimas impresiones el sultán 
íéderál nte el ;^ltimatum.d& laé potencie^.
 ̂ V i a j a r * ,
DI hanqnete e o lo  em bajada
,,jt'aba expléndidamente alumbrado, 
p El sá^óp se^baUába adórñ^dy coq ¿^uebi-
on Alfor^so vestía el
« d é la  pr 
.iaúpíca tue áéistió á lá dpntíé 
DajMór̂ viucía un' ^
pis pérla cM bnéagéd y títóékdbs Ifa escuei
KánquétéfaéSúntü#eñ‘W i'em  ,
 ̂ ¡11 ordén e¿̂  quúíoé^m^ái®^- 
bíocadb̂ 'etk el ' ' ' ■ '
A la áer'écbadé don Â firaÉinj'íd etobéjk-
)ra; á lalsqulbriía, Dul<íVi'’i^fi'enfe\ R1 
io f¿n y 'R iá i> W . « '" " - '¡K -H  - ■
T'__WÍAMrWW
• P I L S E N E R  . .B I E f r í e g í t i i n a  a te m a o á ,;'
ES EL MAS BENIGNO ESTIMULANTE, NO CONTIENE NI 
í t o L S C I L l d O ? .  m ^íO -fflJAS< M A T E R IA S
üiaMi
‘- M r ' tm ayc»!^  ̂Be^ 'tM c ilb a y
ÚSiUl......  1 I |l i l[i iMiilii'iKM.
búneiat^b la vpaa#®} eegftÚ îíTi
to, íÍdf^^fífdÍZ.[ jjy < 1, )̂j|, jr í ^
,̂-dqpüVl
>Ia Itt TtaAifsm ŷ n 
ptúsos 4Í
iĵ Ví-''iííííf
éw¡ dficiñaa de4a ¡cienciat «>i?vért1ríaniB^ énir
k' . .̂  ^clubs de agitación y desorden., ' f /t Ck>ncli4{dq‘el banquete, el iiey recipio a la  ̂  ̂ . -
coloniarbspañola,-lar que fqé obseípriada ^
jq.un te»- , ;
B^;Alñ>a80,convert|iúc9n los,9iqn*:|r^-
La' Sklkdél SUp̂ émb ha
^presidentéde lát Audienbia' __
fueẑ espéléial para entendet̂  ̂éñ 
dias/ .-...-:>í>í.«í¡tr.,íí: &
' ’S ú p » é i i  :
. ’ppMJItíWmííl'̂ f'l it¿A‘ > Mi í, <
bsfifiUídtigqez lfald^s*¡.jaípaúí||fdq^api¡^f í 
Rosa, conocida por la gallega, sostujî p̂ i
Asegura este diaiiOkqueí á las di^co de la 
tapde ardía Gronstadt porítpdas partes., - ;
. Lad tropáú colocaron ametralladoras . y  
cañpneSi en'láé bbllbsi  ̂ y  amotinadas^' se 
apoderaron del arsenal. . ̂  .
Los pHiñeros huíanos q»m'dcaemba:cGaronl
jfueromacuehiUadQSfydosTrestantep^se unieTt i Ha sido enviada al gobernador de San- 
ron^áitm revolucionarios.' lítandieif-xmaqnetaiiaja,-4clqs,pi
tes. . v,-.
jPepito Arrióla, >41 preqoz artista, ejeput4¿; 
s| piano una composición, siendo muy al'a-̂  
vado-por el monaroa.>̂  -. u n -
M í:
ké ■' aKf,í4,l"., .. , ■
( Ei^nau?,, cowie,a», ''- 'E te n - ln r i- t e ^ .te - i« ,  Wí«>I.c.
» f-
á los periodistas españoles que;el ̂ cibir,
4úeln¿iiya rmífíí duebe^éoricl |F^ *i • , -  ‘±,̂  ■ ■;; h f e  w A
t , í . . .-íi, Lnidestracbar̂
►keb (hecño. doBr Aj^qpsp, pmeba r,la'
®8J>fií!M!ue^ppaftay A l ^ » r  
estrecharán los lazos que
, \ En'úna naúa'- de lenbcinio estáblec^^on; 
alto de Tudiededs, ú»*<36pse ,lto'bina6tldQi<L|
ra
óMribdh p ^ h t^ iiñ ób  de^^k^km.
te,]Juan la asesinó de uAáF^púfhiQiiifi bfiJeB í' >«
' i on
B a n q u e te
ebldiaiáÉstad que su nacíóá -eientoppr Ift^nueq- -4 1̂108 soSOTaíípB*
*4 wí ‘ >¡v ‘
Asistiójalbaéto 'e l eibl^jador británico. 
Aá!)éd'^db^tdtÍi4bdMt»'^iflidá sé envió al
Ett la segunda y tercera sección la con- 
ineia filé anoccurre c ue he bastante numerosa, 
obteniendo.me;recidos plácemes los intér­
pretes. de las obrás que éb las misMaé se 
representaron.
Para' boy se anuncian algunas noveda­
des.
que. AlmpaBia reconoce lae fétograma de fe-
lidadea; .dqfla nacióníüspapa y.-tgr-í,lj9Méi'%. J ", , v't
(^fiifin^Qquq enáqneUas :|lpivérsi-L. ÍDmibin>JlIimiiiid 4e Pi?eveiisa|a 
■Ue.apreeia,grandemente la literaturar^
f  ........ ' f i a <¡Míedel Ca'rWnha hecho explosión uu.
^  ít r  * ; I ttíio dfe^Vro/líetíAde póiVbj^^
El^togratoa'deboyeseLSignientotk -LoJ uWextrém'k H .
ElñaomprlnzalmorzarácondonAlfottsd; extiaóVcli^aiíp'
|^>.'^r la tarde habrá maniobras toimat'esú ebtVe '
im;P6í»dam y fundón en palacio. i
.Témese que los revoltosos en número.4e|,lo haráp asiin|spo Ifiq, jefeÉtoras. dq/minas 
25.OOGse apoderen de los buqposi'de gue-|y obras, la caimándanciî | jde)Mariná^7 'to 
írra. ■ t. | JuntadelPuer^p.. , ^
D s ' M a d r i d  i B » j » :  .................. ....... . . . . . . . . . .  -eatteiosw
: 10 Nortei¿bi¿’Í 906. I  Ettl»reeMísMéndeOWÜb«reskt«ui»U'B4i^a  toB « m  í AlartmadaineatB Í*>
fbaja de 60.000 pesetas. *■ ¡i; ví>¡ v. I#. Atodas las fiestas asistirá la p r i n c e s a ^ ^
8 t iM d .e 6U k n t e p .....  j  co ítiie jo  d ,  i^ i. l¿ t r ó .  f  í . q t ó t í i i a
Bal03c i t « »  zaerctüeaa*„«l,-.to.dei .  .h ..» .  4  J , J  J a t a k e ? W o e ife t a «J .o a o r 4ei:
or terminado a las siete.
‘I I M
J i^ % o r  trasailáñiñ'
h  I
W ¡¡i tlántico íráñcés 
4p Hpviembiú para/^éí]^ 
vapor francés
M O t l L O U Y I " / ®
jffpidrá ól' lé de Noviembre para 
inodrs, Orán, Oétte y Marsella, con  ̂
dp phía Tttúez, PáTOrfilP, Oonstap
‘'Oidessa, Alejaudiiá y para todos lés 
Aî géUú* , " ’'A‘ín
vapor trasatlántico francés .
f t Q U t T A I f l E
skl(toá<dl 29 dê Noviéúibré'narâ >RiQr.J; 





: t s r t r a t t f i o s  liie fl
(¿ntinsy^dbs' ,}&ó4úcen fiíértes. 
m e c^an pl píoinpnto cOm^l AHÚ 
qA Q U E ^ A D A .-P  armada ;de Pérez 
virón, Granada, 42 y■•"— ¡t.» 1.11 III li------- A,i m?r-fr r*m
Q tiü sy ise r i
lié » díed4&eomiKr,!G!ápsnlaspai‘á boté 
Trdoñez.—Marqués, MAIjAGA
BstÉhJciiiiintô déqniSfiffi'ygî t
6 déé^éiá^ al- f  > J O tS é  .¿ s ll^ lD e í ^
• '• í  Eictenso stortidp en» medtoS' 7 Pfflpii
‘ f  I^iVíi®ria?ÍPg»®t®IÍ^%raSi,Páf9®l i‘ /|‘ chillos y pubiertos de tpá# éláées; ¡
Meyerbeer.
2.0 Gran fántásia con variaciones, r— 
Farnier.
En tercera sección se estrenará la zarzue­
la en un acto y dividida mi cinco cuadros 
letra de los señores Pasoy Arroyo y Rodrí­
guez Arias, música del maestro Foglieti: La 
reina del eouplet.
La empresa ha abierto un nuevo abono 
por treinta funciones.
(SERVICIO l E  LA  NOCHE)
térvalos llovizna. , , ' \.'S. ‘ j-  <
' . ' f  • SuppM.diohpímiiu^ro que E g ^ id r  dic;i,
, ftará pr^eqes aclárántto todo .jo le^iélado
Los perioi^icos íocálespde boy no publÍTy®®hi;P,pl pqrjic j^  v í » ■í > -v
can nada de verdadero interés. f  Esfd résoljicion.obedpce .á .la disparidad
*' ' 1  i ;  ' ' I que S6,ba pnesío de máninestó..
M á ld g A  , | ' e í- gobíéíboWeequp m8ÍÍ*^Pá,aMd^ á
El Correo áSéguyá'coíiétatffe'qiié d*gtíbfeYi' clases todos los alumnos., 
mador de Málaga» señor Urzaiz, dimitió M
doming6ponaé|/£(ár I  T e l e g r a m a s  d f i A t t i i i i a h e r a
I Causaextrañez'á qué siendo GarcíaPríe-’̂ k «é -m
.to tan expansivo con los periodista^ baya. .11, 3,45 madrugadai (Urgente.)
silenciado estanoticlá/ Dé'JPótéRaM^^ ' ‘'
A  ' ' F Prp'cédehte dé Rerlín rég^ésó ^ Alfoii-
_  ‘ ¡ ' • - l'so, étí aíitohlíovíl, á’las'diez y cuarenta y
El príncipe de Baviera marchó esta tarde J cinco minutos. ' " ’ ^ '
á Alcalá, en automóvil. | El kroih^riázy su éhp'ofealé'hári díifecidó
F e lle ita^e lon oB  Lun bailé en el,p^acio de Mármol/
>ü̂ tV»y;UI3
qCiíerf^ que rbpsUlízan 
bfdoqém
w j  ' r>' f ddrpnénbtmor del-diestro los,señolees ih é r l ^ «t í '
a J  lakCsmara^|,fiez por El Toreo, Mqñpz por M  'impfircial, Tragétíil
ádavor del Gobierno ^e i-a su n to  de lD$‘|García Vao por Díom-Uím^ersdí,' Bouéat'
^bpdicotos, juzga Mr. Berteauxi.que5,perter | p¿r Ld Corrmondfinoia de España, Cmmár
costinuto en el !^ m te r io _q u ó | jj^ ^ ^  ^  y  Garrión
D e
D M  E Z tr a n fá ío
' ' 10 Noviembre 1905.
D. A lfon so  en  H annover
. Esta mañana e l kaiser y el rey^ con su 
séquito respectivo y con los demás elevíMos 
personajes invitados especialnténte para 
esta expedición, salieron del palacio Me 
Hannover, dirigiéndose al fantástico bosque 
de Rprmpue,donde túvo efecto la cacería de 
jabalíes, número del programa guei-según 
la prensa de. Berlín, había dé resultar para 
el huésped muyentretenido.
Con efecto, la partida fué muy amena, 
acosándose fiOO jabalíes y gamos.
Debe advertirse que e l conde dê  Hobe-i 
nan dedicóse los días anteriores- á entrenar 
estos cerdoó salvajés^qne^e transportaban 
en ejiones al campo, donde luego de darles 
suelta eran perseguidos por las jaurías^ 
compuestas« principahnen'té de perros de 
raza inglesa. *
A  hora opoituna almorzaron en el míámo 
bosque todps los expedicionarios y» recupe­
radas las fuerzqp, se envegaron 4P ,Auevo 
al sport cinegético.
Gonmotivo de su cumpleaños mucho^, > . -tí - -  ̂ * i- * . . «  .—
generales y oficiales felicitaron ¿al infante] .Ha presentado laidiinisión -el síMstro dep®?® modî car ampliamente él Gabinete, 
do'n .Garlos, f f . , ,|lá Guerra. ,, , *
D m B e r lI i ir
k  A  í  k  ior.tr.
Préside el genefál López 13oifilb| :̂ée. f 
,En la cámata bhy regular úúiáeló'de'sé- -*É»m a-mAw ' . n . . - £|
hre.  ̂española don Alfonso recibióFinMizado el acto, el rey y su séqultg)
'íjl" 1.. , rA F. B 4i l  final se, levantó el diestro festejado y I
la B6̂ n  obtuTO .1 G ifc en io .| ..| ¿ ,i,a „  djsourao di6 á to,do. las gFada.'
fío  r * r  “ ababan d. .celsb^:,
■j, £3 miqistromantiene SU dimisión, á ipe-| ' : B®fttlfl.éaetóini ’ , —
|ár 4® las gestiones queso han>hecho paral Ét Pa^sf rectifica hoy 'la  noticia'^de’ la> 
h'üé deponga tal actitud. .|m,4erteder üoú'íiói»í*o. ' r i ^
E® probable, quefse aprovecbe>riá - crisis! P® ié  casa déndh'éstéhediRá'Viéroil Salir
D e p r u r in d á i
■i i. . i i 'i ,Noviembre 19Ú5. 
B e  Y fflfa r ’óÉ' ■/; '
En el mitin eléctoral' celéhTadó ppr loé'
nádorés.
S e lé é y a p ^ e W  é l acta de la dnterior.'
I respectivas’ ̂ Iní¿í>se un debate enfre^Ugarté y Monte- ¡ co^sióu  dT 
’To RioS acerca de lab reformas jundicas ;
'prometidas éñ el MebSsje.,
'Ugartepide que se modifiqúe él'piszó sé̂ '
Aálado pára la itáplantaciófi;
Danvila.solicita informe de los.gastob' - ,
Ique hán aéóriginárdíclfáfifieforiíiás/ I  ,  ̂ É le  ÍÉ ^ indré#
M - k fe a  íkodátna senador aU,Sr. Bé-Í;
.ts flíevan ta  la sesión.
O O I T é S E S O  1  P cúadro eS'aterrador i ‘
A  lahoraasoBtaniwis'’ cómfeifei-la se-' ocha grandes slmiicebss.
sión, n .
PféSidé élj^Dtmr^úéS dé ' la Vegái dé A!i>^r^
regresaron ’á Potsdamí; domle pernpctiwoníí «pitolicanos hú^é el mayor"éniliSiasm
,é'<na^lsl6iá d e a ó W  ^  b r
Eniestemomentoiacaba de ¡dictaminar Iq Mó^8*̂ nartiT 
misiónde actas las á̂ FerroLvij ir” " "
5'-
%
[ué los republicanos < l^unfaraú 
idâ riop del Cosid, . é. >' i;
BéfiiM ^o ii0lleiK  >
eqéitbdáé^ ' súfritáá por éFpériódibÓí
' El - diário repfibUcáuo éfccita A  los cprriet 
l^ionarijOS pai^a que voten A  IpIMRándidaioí 
w í partñtov.por honor) porrdeh«f,y Ppí Wp 
M to  de óonservación, ptms<ren caso de dei-, 
îcbtâ  éLpartido 'Redaría debilitado, desoíd; 
li^bizado y  eafli'muértoí i.atoayendo sobré 
í él ridículo másigrande» i
Dbflr'̂ eWti&dlAiifed
Tragetíiiós niacferlanés' y ' áhrig'ós Tafá
n i^ ^ ^ g feecioúado's y á mfedidáí
 ̂'surtido' uBVedádeS paré' sefioras. 
f%rdadéraespéúiálidad^'en artículos dé' 
punto inglés y Éfancés.
’ ParapreserviaFse del frto  camisetas, me­
dias, , totoí®éijiy cubreeprsés lana últimos
•mpdelpSr!—-Refájes, fajM, xodillera8,.puñit- 
mí?.í tos. lana'jp zapalos dprc
d e  P a lm 0. ejtjtkquLetonas
. : . ImpeetooieafaljSB iL q le a é a
c q ñ v i e m v i s í t a h e
‘>1
ún
11 L ^ í ealudííanl!e|'.' délseáhk'b




áradaA^ eJase el p|Ó^mp; Itíheé/y qué una' 
rpomisión dé 'éscblatoé msite á"' los catedrá-^1.1 ̂  ú. ¡:1‘'If m iDi.- .̂L¿̂'.kria’A
mijo
Terminada la partida intetototo^P^ f®® 
tonadas ntrompas de caza antiquisimes y uñ 
príncipe de la casa de.Hobenzoller .rpi^artió 
las simbólicas hojas de roble entre los in­
vitados. j y r -
Ya anpcbecldo regíesarpu/todos k Ber­
lín, incluso D. Alfonso.
TSn l a  e m b a ja d a  ea j^ iañ o la
Avias ocho de la noche ®® celebró el 
anunciado banquete de gala onda Eiríbajéda 
española. ^  ^
Además del rey, i í r f s ( í . n é l e ^ i & « B t 4 , „  „a a e «M ad rid .' 
gmerkes de en sequilo; e lm in ^ d e 'E s -  p¡de queee deolarel»
Sr. Huilón, con el súyo; eigran cato 
jr; principe dé BüloV, y el embajador,'
E n l o e ^ ^ í » ;  B.
iaíM .ii . 5 Estos se anótinaroi
n una Pstenéióh de seis kil6metroé»haJi „ * ^ * *® :_ *  lo s .c^ ^ M as , que» a
k d e n ^ e  Wdefe pestes f  C l ^ Z ' ^ í e S r ^ S S i . r i o p h .
. I.. i /.y . « d .>■: !̂T1Vlt.AHA TiapannolMi-Anî  / Iaa- <
con'cifentoeincuéi
oros.
n encelrándo en Iwíl fc- i>ecáóní M
efirtftflftHiw» tiiio*f«Bfp4*®̂ ®®® I® r̂ipulacióav ‘ í ; ¡Han llegadp'’á BilÉao Ifi ̂ j^uíafifes”'del
del S t ty ^ le ^ w ie u A  de d i p t o a - 1 G t o n s t a d t ^  arboland^ ®̂® Pnüeippdo
"^°LMmSeítofe8 solicitan votación no-|,Lo«f^neros y soldados que había etf;- 
>,i . ,, j,el puerto lo ovacionaroni
Esta se verifica oím gran̂  calmad¡ dando ®® ®̂  '4 ®
tiempo á (jue (mire número sttfléllmteá t imatfns.
Es aprobadá el acta por 95 votos.
Se entra en lá ordeñ'üeldíaí^ ' %
García Alilí’defiende el* voto particular 
formulado por villaverdístas y republicanos
tado
cillef',
Sr. Ruata, cotí tódb é l p'éfsotíát á séfi
C16j16S*
..D eF a H ír
El p e r i ó d i c o Blfs as^ura que ;,Iq,en­
trevista que celebraron en Hérl|á el prínci­
pe de Bülow y  Gullón, fúé presénciada ñor 
don Alfonso. *  ■
Gullón de(daró que se^ ir ia  la política 
de su antecesor respécto á Mafrfieébs y qttil 
en las conferencias de Algeciras, España/ 
reconocería (os derechos de Erañcia. * 
Bulbw reiteró las* disposiciones puncas- 
deAlemaniai y j  u  *
Déspüés trataron de la invitación que 
D. AlMifsó bb^hecbo'bl'Kaiáer para que va­
ya á Madrid.' ■ ‘í -’i'/ 'i’ '•■ -i'
É íáb  d e
( S E m g  D E L-D - f i l D E )
D d
4a licencia.
D éC ddls " \ ' -'r
Rentro dé la semana próxima lleganiá á 
|(éto puerto el buque PWafe»'fiíBérí; dút̂ ía 
Kri|ada inglesa. . - 
i'- la  colonia británi
‘í-
W'->
gravedad y éenBU-̂ .1í í 
ra e!' ptocedimiento 'electoral seguido mor #f' 
iéí gdbierno, juzganádP' preferible «el catotnól’ ': ' JP® T ok io  Z* '
le siguió Maura. ‘ - ' I ' MilL'aW^tóíÓ "al ettvtááWél
 ̂ Gonsigpa que quienes tonto eombatierón ltributándo *̂ iguales faonorés qué'̂ Cún'mi- 
áGálvessHplguín, ahora toban rebabitoibisifojfiéifibcfienéíSrió. -«-u-i'. . 
|ado.̂  if ui . j, . í lyoiilbboá ' *'
^ m a  Delgado que en 1.  elecoión enm- - e iÍ iV lí f f i  n&áWá de \iáiw'ae
ic a á «to S trLm ¿ U 4s fe la ^ a
ella e(
En la Cámara enlablónê mi dtóate spbre 
politip^genmal, dando, origen a un fuérfé 
MtercadP entre,el,ministro del Interior y el 
jefe ^1 gohiéfno.. ,
Este declara qüe .la existencia dél gabine­
te no puede depender del gesto de un mi­
nistro.
D e B erlín
. En redactor de RerHner celebró ̂ una l̂auu
rnteme-w con D. Pío Gullón, qnien üianbr '' ’ Moro 
®̂®*5l4̂ ^fehcit<aiárdÉe la acogida bmW idéásq 
el ref, ¿jf̂ estoádo dé qné él deáéó dé Es^to ¿áú:11ATIA Aa trillé» AM «o.».. X... r
das.
es vivir en paz con todas toe poieb-
Dice ̂ Catalina querco 
pue84QS|,Jtopublicanos" 
pedirlit̂ p. , 
ComhateAl
l e y y a g l a n ^ f  ’qSI
' Proclama qqe los rej^i^Ucanos am anran-fc Ê apañl̂ "̂ ® 
todo,la verdad y lá justicia. , -..-I r
tina Vozjquó parte uéTá^ mayori^'^ íí'Ó'á'eT'̂ ^̂  ̂■' £l® kd./ ,v^
te
.eatro Gondal|.ó , , . . ¡
-Los, voluntarios eatalanési obseqai»áú| 
un banquete á los oamprmlafi, querao
. vóluntarioshah 
liyitado personalmento úítos pelibdiBláB
.6 Barcelona. - ^-3.-'<■>-■"■
íi’áftb perib^(^*^íficé ^ é  éé'^ecisp ébU-** ^̂Ĵaaia-ííiLS-’ . :'3lbra.J:X‘) ó>T j tyj
B llt to d k
IB  Ifi W
rit ica que reside en : lirez  
nizará algunas fiestas para dbsequiár 
is oficiales.figuranda)ánfae'ellas mv 
revestirá honores de grá«7SOtómi$íd|idi
»..ja oficialidad del4>uqaOieoire»pobde^á 
M'galanteria'^de lob'jerezanos O0n-o'tto*biñto 
G-'bOrdo del Prime Alher%  ̂,, - «
cluiflcóil̂ ' tos «áüilícíonb’s qúe ’̂ éáeñ- 'impi­
diendo lá cóhMubiÓá̂ áél Got̂ ésb^éle&dó 
necesario b'tíe estW'fénéióne ó 
exigî b̂ .asi las 
Dé
édeSidádéb ú#' toháciM : 
éontrarib erro :’JEÍ' lYaci&íSlf qué M
ap
las
el pueblo dé'/ ^
pu®
tdx flevándosq los 
armas» ]̂̂ ,,, , 
Hasta áhotojiiq bani| 
torés delbecho.






Catalina: ¿Qué significa esa intérrúpólónf 
La láisma vPz: Nada, que'-queremos luz,' 
(Nuevas risas.') ' ',4 *̂  *
Catalina:.ReeP^zdb que hay ¿layorfa dé‘ 
monárqiricos en Mádí'id» peto rél&j^b vo- 
, permitíéhdo qde triuMen los 'repnhlicá-1tar
nosi y quizás esta to®ón expusiétola'Mau­
ra en las d|tas esleís ĉuándo jtérdió las 
eleccdónésj , , ' . '
Maúráí, Eso lo d i^  éb tódas páries. ' / : 
'(latritoi^lMe refie^'úlpalacio (R|sá®)>
Aque ge^itoto del tríünfo dé 
p t^ ^ s^ ^ é lla d á s  y  ̂ n toané-
‘̂ 'Ifeí é̂éhsiáérabioh:^^  ̂
ectefi^ir algún tiempP.
i f c
Según las.? últimas neUciaŝ  ̂recibidas de; 
íPetersburgo, se.(han súblevatlos vbriiOSfgruií
pos dé marineros. ̂  ¿ , ,4,̂ 4
¡ El.motüi pudo ser facilmeQtosotoPádo. 
Témense nuevos desórdenes,. „ h ».
f.'~ Los reaccionarioSibaníhecbo circádar nu­
merosas proclamas en las cuales^^/ez;cita' 
al pueblo para que dé muerte áiiniudíos y  
á los intelectuales. ‘
Los. comerciante^', isrealUaa tmnan pre- 
caucioúes,[á la Vezque''i'>spli0iten^prPtepción
D s 'ü a a r i a
V f úbdíqriem ^ 19 0 5j
£k ^ '
tñ diario ofléial nnh®c'|^i'eblret;^tog/íab 
'siguientes disposició '^^ "' '
De la De|egacíón'dÍ*^cíendV*'de M^á-í
ga llamandd'á'̂ ídéfé' MSítor jdabÓh^drii'áeẑ
-denlas autoridades. a i.
rmnD® Orontetadt'' ■.ív;'-:'':,-;:
, En edtél' óóblación Se há decláráídd e l es­
tado de sitiPV eávislá’díí ̂ ^élas áMériaa- 
dé¿ civRés^sbmimpotébtes pato '^ed íár el 
actual eétadp de cosas.
JÓSé '[^rrazl y  Enri 
en la Administraí ‘ 
para que persolnktoebtéÓMpí̂  ̂
presentante autprizadó á ^ i i f  
lo» pliegos de cargos qde'TóífiésÚMú.̂ ', •  ̂
Nombrado pára to é.uklíiári¿l dtto'égdáe- 
laf de Torremo'lítíés'á íd&fi Yfééú^Miíétí
ciáíl
ral del cuerpo rps|{) .
'que; establece la íe^ éob^ithtíi^ dmEsjféto 
Prohibiendo la'cdli
tocadas ó aparato^' 
délos péses en ríos; 
qoias; áéí 'éóMóto 
redis de arrastre.
ÓÚ dé'pr^si eér 
lé l' eiEfes de fijar las
preéüpÚléfetosSií;*' i (. ' i'
' CooiflonAvwoldn do fu erzao
SegúíP&aúáíéáú' dé JiñucbaB c'ápiTáles'y #  
nuipérí^^ pn'ébíóŝ , cén motiVo 'de" láb" 
ele^iones y ante el temor de que se alteré|p 
el cúd^má'dtopúé'®á'CobWtriié^ 
la^árdíaVsivir. ' ’ '/* ' '
toU'íta*’-:-;'.; í -'í.¡ ■ ■.̂ íí-í /jpSifrt
14̂ .^-CJovreapoáejap^., - .-do -
Dice' este periódico ique los' sucésoS-de 
Ruéia éxtremecends h&rforá tocbémühíánt' 
do civilizado,' ’ í T'- * ' «'fe-' -.if
DeSptiés-relatotomahííilaífeí llevaT ĵdfcai- t|í» 
bo láS"bárbat«# '̂Mateútoaá$^de que nos ?da 
noticia'eltelégráfoj';^'-'"' ' - ' ’a
fector de l|í!táSaíde! éBcoj['rb' Ú'eI'i 
5
. , 16.̂  — ~. v:'• ¡'n iS-cenpia.. ■ . ■ '
B oj se ha ^ rificad
tas ;j Idem de
■ l . s r ís B / i i í íá i !  
'A r # , ’ " !,
id.; Jd. Jeró^n^q^;!®®
eerip.JÍ .> '-V'.’rimwé





. ,.^wGárbiÍdótl> Odont'olO jgrleo 
S a l V & Ü p l »  M B (P t g [ i i
' ■ UiguiANo-DíasririsTA ,-•
DE LA FACULTAD DE MEgJBGBiíA‘-D|í
*' Appra ^&la Uorrirmi Sápriwcij 
ntes de PivoV eprOnas de -Ór 
pastes eji plátibo y  norcétona. Só 
todSs’latí- cariés'denmles ptír diffo 
seapí adelf^tos- en .electtíi
stó doloM^m^eancfo' n's ultílnó^
.«;eosL<pnéni ^MiEkposlri(%me
í'dmraclQS^nqmpleta,^ todas toé^epto
L t Ó Ü U p
_________
,-^gqstíoná,to.PPTO§i^,tentar,dp^ptor. }
------- X n a F # ]
I f fÉ D l^ O -C k R tJ Ü  A N O
¡/Ji.f-'tí-fSt:':
• • G r a u i 'í f e s f e f e i i í a n t i ^ l ^ i i á ' ü e f V i t í B s '̂ d f g C í - a ' f ■ .
prianoMarito^é-i• ¡¡W t'
S g rr i^ to^ ^  lUJ^^^Cuhiert
D E M  ?máÉ
J - >  -  -e 
odos los/adiñÍQistraeion 
tes conocidoSL  ̂
lúdase en Farmacias.
^»íf< ..-A* ..
locales  ̂ÍI$3¡^umaoloi£69;'-^Ha comenzado haa <y en la de Expósitos dé la niña Maña Óo- { olivd, el guárdíí del paítídó Oé VítiudhgS,'
U 08 b O F l O i o B  d
tarde contiOTfthan en ei smianro estado de 
gravedad, Antonio ppmero Ágíülár'y íé'sé 
Moreno Martín, héridós apo6he¡én eiií^yé| 
de Redíng.y Plaza de ArñoU, como decít 
ĵnos en otro lug^T.;
. Antonin,Gon¿áIe¿,'átftór de la heñda del 
Moreno Martín, emprendió W  fuga, ' &iéñ'd<í' 
capturado más tarde en el Gahipñíó "püii' 
sereno Antejiio Navarreteí;' '  , ■
E 8 eán d a lo .;-£ n  la 4Bálle Pozor D al 
ces, 34, se prodnja'anBcfre un fuerteescán* 
dalo motivado por la presencia en una de 
a q u e l l a s  salas del joven Santiago Bueno 
Correa, novio de la hija del inquilino José 
Caro.
P lp a tftd o .—En el correo dé ayer tarr 
de llegó á  lesta capital procedente de Má- 
drid, el di{|atado á Cortes don Enrique He­
rrera Molí.
GarciSi'y libido Francisco Beltrán Póda­
te para verilear exhumaciones en elcpmén-ldéra
B e n i t e z .
l o  ¿ b o e l i a  — F f l f í  ? •  ® “  l a  s e g u n d a '  q u i n c e n q
e l  m i o n m  f ^ ® ^  t n e s  d e  E h e r o  p r ó x i m o . v  '
 ̂ W »  J o t b P O F m d * . ^ —  e n c u e n t r a  e n
- - - -  —  s u p p n e  q ü n l q n  a u t o ¡ r € i B , j
-qon vecinos dOiAntequera y qbô  se de'dic ’ ' DE « l ’ D É  T Í l f r W . -
¡ésta,  dónde ee. probi^ne, jiñóar ĵa* tenip&rkda
de .jn víerno, el¡ j  oven ‘ dipfónq^^o j ao£ lorg« 
Gorredbr LaJñrre, primer .secretarib dé la 
Legación deGolombia.
D e  la  p r o v in c ia .
S u lj> llo Í«o—; E n  e l  t é r m i n o  d e  d i e z  d i a s  
s e  c e l e b r a r á n  e n  M o l l i n a  y  | B p n a l a ü ’ r í d ,  l a s  
s u b a s t a s  ,  p a r a  e l  a r r i e n d o  d e l  i m p u e s t o  d e ’  
c o n s u m o s .
R epF Q daee lon eo .-^Los  dos diarios I 
.ia importantes y populares de Centro
A m é r i c a ,  t a  República y  E l Diario dé Gen- 
^0 Améric(¡t, l a  c i u d a d  d e  G u a t e m á l á ;  
f t a n  r e p r o d u c i d o  e n  s u s  c o l u m n a s  l o s  a r t í -  
i c a l o s  d e  n n p s t r o s  c o l a b o r a d o r e s  D. Fabián 
[ T i d a l  y  D .  R i c a r d o  G ó m e z - G á r r i l l o ,  t i t u l a -  
i d o s  El poema'de las fsas  y  El motmmmlo á 
gmesto Benatf; p u b l i c a d o s  >  a m b o s  e n  l ' a s  
c o l u m n a s  d e ^ É L  P o p í j í í Á r .
A g r a d e c e s  á  a q u é l l o s  c o l e g a s  e s a  r e -  
p r o d u c e i ó t f í B q r f e  d e m u e s t r a  é l  b u e n  é x i t o  
| u e  o b t i e n e n  e n  o t r a s  p a r t e s  l o s  t r a b a j o s  
n u e s t r o é  c o l a b o r a d ó r e é .  '
1  « V i t a l  Á a í i » . - - E n  e s t e  c u l t o  c e n t r o  d e  
j r e c r e o  s e  p o í n b á  e n  e s c e n a  h o y  s á b a d o  l a s  
I b o n i t a s  z a r Z M l a s  Chateaux Margawá^j El, 
iFuñao de ro8( .̂ .  .  ,1 ;
I  M a ñ a n a  d o i h i n g o  s e  r e p r e s b ! ^ a ^
j f e f l t t m  Mar^aíw j  él ContrefianSó.
L a  d i r e c c i ó n  e s c é n i c a  e s t a r á  á '  é á r ^ d ' d ^  
i n t e l i g e n t e ^ q i o n a d o  d o n  P r a n c i ó c p  ¿ f e ñ i a l
- E l  m u n i c i p i o  d e  A l ^ a u r í n  d é  
l á 5: ^ d r r e  n a ^ h e c h o  p ú b l i c a  l a  t a r i f a  d e  a r ^  
h n í ñ o s  e x t r a o r d i n a r i o s ,  a c o r d a d a  p a r a ,  c u -  
' b r i r  p l ^ j d é f i c i t  d e  s ü - p r e s u p u e s t o .  ¿ v
w  O i p p i a i a i p i O B . - - P a r a  o i g  r e c l a m a c i o n e s  
* f e é  e h e n j e n t r a  d e  m a n i f i e s t o  e n  G o m a r e s '  e l  
r e p a r t i r ' d e  c o n s u m o s .
R e p « F t o s y m * J t F l e u l * B . — E n  l o s M á l a g a )  c o n  I O 60 y
f A v u n t e m i e n t o s  d e .  A l f á r n a t e  y  T i l l a n u e v a  *
4 e l 1 ^ r a b u (  '
A m b M  f b n c i o n e s  t e r n ü n a r á n  c ó l í d }  á é b s -  
t u m b m d b  b a i l e .  •
!  F e l i c i t a m o s  á  n u e s t r o  p a r t i c u l a r  a m i g ó  
( i o n  J o s é  R a n e a ,  b a j o  c u y a  d i r e c c i ó n  s e  h a -  
i e o l o c a d b  e s t e  c e n t r o  á  l e n v i d i a b l e i a l t q r a *  
E l p F e e l o  d e l  p * n . — M  v e c i b o  d e  
a g a  d o n  R k ^ a e l  R i v e r o ,  n o s  e s e r i b ó  R n t ^  
e ü s a  c a r t a  e n  q u e ,  d e s p u é s  d é  h a c e r  á t i -  
i a s ,  c o n s i d e r a c i o n e s ,  n o s  r u e g a  p r e g u n -  
f e m o s  e n  q u é  c o n s i s t e  q u e  e l  p r e c i o  d é l  p á n  
i o  h a y a  e x p e r i m e n t a d o  b a j a  a l g u n a ,  a  p e -  
g r  d , e  t a n  e n o r m e  c a n t i d a d  d e  t r i g o ,  c o m o  
h a  f e b t r a d o  p q r  n u e s t r o  p u e r t o ,  b á s t á i  e l  
í x t r e m o  d e  h a b e r s e  v i s t o  n o  h a c e  m u c h o  
l o s  m u e l l e s  l l e f a o s  y  l o s  t i n g l a d o s  a b a r t o t a -  
d o s  d e  s a c o s  d e  t r i g o s  y  d e  s a b e r s e  q q e  l o s ;  
a l m a c e n e s  d e  k  c i u d a d  - e s t á n  i g u a l m e á t e  
r e p l e t o s  d e  t a l  m e r c a n c í a .  ,  '
N o s o t r o s  c o b  n f u c h o  g u s t o  t r a s í k d a m o s  
t  p r e g u n t a  á  l o s  a c a p a r a d o r e s  d e l . p r é c i ó s o  
B r e a l y  s o b r e  t o d o j - á  l a  a u t o r i d a d .  m ú n i c Í T  
a l ,  q u e  e s  l a  e n c a b a d a  d e  . p r o c u i ^ a r  q u e  
i  a r t í c u l o s  d e  b n k ó i ^ b é o é á i d a d ,  C o i b é  l o i  
| e l  p a n ,  n o  t e n g a n  p r e c i o s  s u p e ñ o r é s  á  
• ;  q u e  l a s  e x i g é n é i a S  d C  ^ e r t i a d r o  g e n e r a l :
^ w^jwada
(do su (telei^qiajla ppfiqrijá,mfía dei; Alaiíid 
Troya,?. .b]ja;del .facultatiyo ,doa Jqau dél
Alamo’’..'' ■: '-'írr
v .ílPÍ^b^®t®jtón.--TAyer’faReció en esta ca­
pital éf’̂ áeñor'don' Jósé B^Iffiar Lu^üe,' pa­
dre del conocido profesor de bandurria de 
igual apellido, v  .
E%ta tarde á las tiries'se ba verificado la 
conducción y sepelio del cadáver en el ce-' 
menterio de San Miguel, asistie^ndó AÍ acto 
numerosas personas.
Enviamos á la familia doliente la expre-' 
sión de nuestro pésame más sentido. ’
A a ’ o e l a i e l ó i K  d i e  d e p e n d l e n t e B .
Por la presente se cita á todos los seño­
res Birectivos delMoutepio de la Asociación
para mañana Domingo á la una de la tarde, - j ' i nr» '!. 1 ■ t , , - . ^  ̂
El Secretario, B a L n  Ferm«Oa. Mpueatos loa re-
^ jpartoada contribución terntohal, rustica y
■ babább.-' ..............
Ror disposición del Sr. Presidente se rué- á t d t F í o u l a a . — En Alpandeire 'se hailá
ga a todos los señores asociados de la Sec- Expuesta al público la matrícula de indus- 
cion gremial de téjidos, se sirvan asistir á triái y de comercio *y en^Atsjate la tde
k  Jubta genéral ordinaria que se ha: de cê  4b'stñal. * *
^® “ '^®®**^TUÍtice:4ía8 sé halla de manifiesítren las 
Au-j  »  «  fccasas cónsistoñales dé Viílaiiüévá dél Trá-
S - ,v '™ ‘ “S  '/ «n » C«rró»o>.|l)ueo, .¿1 preBO[í|i^ mimiclíW: páí<i.¿t906;
* Málawí n «tH W  «QoK ídó,mbdfco titular dé PefiaTrubia^^^^
8*. B ireew  *  » * « “ • “T ‘ “ -
Muy Sr. míoí TengOielíiggisto de partiéi-| ;F Q b r«n o «t;'--|a fé  ql «ánádó^ub po- 
patíe que acabo dé establear en esta plaza, f Sieirará Yéguas don José
bajo mi solo nombre y. ̂  una casal p^aucs^: cuyo
qué se dedicará al Comercié dé f i '
Pá(|aelegia y sus ámllo^os.^ ij _
^e aejier^at^emitir á la Contrata del Con-¡ á hurtar aceitunas. * ' I  nbrTwri S^B. n • r: 'I
thigente el peTtifleado deifigresos enviado ‘ Ea’güárdia civil practica diíigéneías naiiai. ffte  óstablécimieiíto, éb couíbindción coviiA imeredttadb
....................  «I dewubrÍMiento del hecho. »^°^d.do per. da' ■ioe.ioórtíoor í  .píhU? '
. . . .  • y "*' ^  . .  í P J a E O A O ! ^
, pfe íríSÍrilfeCÍjÉpfltófe^̂ ^̂ ^
d í s t r i 1; b l f n i v e a : s i k ñ ^  ¿ é  l á ® á b í  á j
por el alcalde de Campillos.
P o i’últííbq se áprueba el informé relacip-* 
pado copia* demente Rosa Guerra Azuaga.
Y  uó,bi^endo más asuntos de qué tra­
tar se lévajífa la,sesión. ,
- ' '  i
í 4 K  ÍA-- '  1:3 í  4 ' j  i i b  ■  •  *  V  ’  » o  •  I » .
m s .  01$ A
4 4 i d . i d . id.
d o n a u r s o  d e  t r a s l a d o  J a é  E s c u é l j i k '  y  b i i ‘ f  " ¡ ^ á  d «
Í U h ^ o  d e  p i i t i f * ,  e n e o í a n z o  q « e  4 ' e o n - |  ;  - . V
a u .  '  i  - L g t t a r t p í  i d » !  d q - ,
1,  ( a U ^ l i a r í a  g r a d u a d a ,  I '  M P  i ^ ’  ^ / r
p e s e t a s .  ' I  G n a b o t e J I a d p i ^ í
G n n t m i ó n  s e A i ^ é s á n .
' Í j a ¡ , n i ñ o s : . M á l a g ; a  
s u p e ñ q r  c q p  L 8 5 0  p e s e t a s  
a u x i l i a r í a
g a r r o b o  
ñ a :  
d a  ,
í } í | i l b / i q u e , j : c o n  8 2 5 .
D f t j í , n f f i a s ;  M á l a g a  a u x i l i a r í a  g r a d u a d a . , ¿  
. . « d D  c o n  1 6 5 Q V l i d e m  a u x i l i a r í a , -
i d . '
d^pspuartos d e W o  dé V¿depeñás,víftó tintó legí{ii
L p  é x p e ñ e u c i a  a d q u & i d a  d u r á n ^  l a r g o s  f ® ® i ^ % ^ ®  d i c h ^ f í ^ l o , [ ^ e n r  u i í  p l á z o - S f e  1 5  
l o s  S r é s .  P e r f i a n d e z  y  h o y  d o n j  S b l Y | i m e A t b ; - - ¿ . G Ó m Ó  A l a s  l a
T liA rw A  ■ T >»'*í-AWW-’’ t ?'X w4«<’áJ.' , — — —  V. . i  J «»,. ^  'V.-./Áa 'i.  .
[Hace poco los panaderos y fabñcaptea 
baq piauifertarp ellos no ténítóia
wP%del pipcíofsffiitíbidó qtiéblcabza dii* 
l o  11 ^
sciot á qué iqa aés^i^doreb 
Igo. ‘ '-Vi.,;,,
Pero el ra|ultadó es que, ávpesar dqlimju-. 
o trigo; el año es_ malo, y él pan ésU
'0.  ♦  - - o,'-
l o s l o x a a d ó i i . — É u  l a  c a s a :  d e  s o c o r r o  
a l a l l e  M a ñ l f i á n e á  h a n  s i d b ' ^ M M Ó s . ' ' "  
( o l o r e s  G a r c í a  G Ó b z a l é z .  d é  i m  h e í É ' i  
P t b ó v é d a  p a l a t i n b l  '  ^  '
B e n i t a  B e n i t e z ,  d é  l a  m o r d e b u r á b é  u n ’  
n o  e n  l a  m a n ó  d e r e c h a .
M i g u e l  G a r r é r ó  Z a f r a ,  d e  ú n a  h é ñ d a  c ó b  
B a  e n  l a  f r e n t e ;
éonéhpitál áufiéiébte páüa el desarirollo del li'iqié.de vigilancia en.lá carretqra de aquel 
infernó, éspefó sé»á mi mejor garantía. Ipuéblo á Málaga, oyó yocés dé auxilié.
En la Creencia de que tendrá á bien poni j En eljacto se dirigieron al sitio de donde 
cederme su confianza, le suplico ténga lá|partíatí los gritos, eneontráfidó én el Arro- 
bondad de tomar nota de mi firma, y apro-iyo deHui á un joven subido en una caba- 
vecbo esta ocasión para reiterarme de usted I lleña, ,que estaba á pubtó dé ser arrastra- 
atentoS. S. Qi B. S, M., José Ikqné Bobr -̂/|da por la corriente de Jas aguas, .ballándq- 
gms. ‘ I  sé ya el semoviente casi ahogado.
IJó  M «rln i«.---H a  sido pasaportadóf %.^^^^2é j^ l ic a ,  deépufê  ̂ Rébosos 
para San Fernabdo el artillero Jesús Vidal 7 con gran éxbéSicióñ, büés él ñó
TÓcrés;  ̂ ' J traía uba gran crecida, á cousécüenciá dél
A l desembarcar esta mañane del C. (^el Riérte temporal dé llúyia,logró poner én sal- 
ow, sustrageijon á un viájéro la carttía, caballeña.; y su dueño, que resultó
qué én su iníéríor contenía 150 pesek8 énv| ®9s ®l joven de 18- años, Francisco García 
bUietes. I Guerrero, vecinó de Hérja que se dirigía á
—-Ge íÓé cacÓb .Mi úna pala^^ | ToÍez-Málaga con una carga de coíés.
’ -r-Bstt|i niañá4|lon(||ó .en nxiesteó ;PM^ ® joven fué cónducido á una casa próxir 
.él buquélmarroquí^VÍI^ donde le préstáron los auxilios- necesa.
V Eí bartíó, qjué yb^^olripifiái^) pipr,^m  ̂ ¡ " '
iraé cmgarnéntó de ímevos.^' | Bollotas.^üiDos vecinoé 4b Aláíoiéaá
, F a i i é e lm i^ r i la .—H á íb l i é ^  ik b é -P ^ ^ ^  Gané, Manuel Melero
bóradéfiajósefá'ütr^aNilío, viuda de Na-f -ékreón, Andrób;Léivá Bólello y Juan Me- 
dátesv'' • '  : , > ; : ; í y v  . i ' ,  .;-;^,-^J^í9,,:Camacbo,'bán;8M »Í|tenido8boí’:tóbí--
o u p D « » v 4 ,  w u  . i u u . u í  ' f - x u t j u i  j ü u j - i .  V  ‘  v ' f ’  V r  ’ w , «  .  G a m p i l I O S
m e n t a l  c o n  1 3 7 5 ;  A l a m e d a ,  c o n  1 0 0 0 ;  A r - P '  ® ®  ® ® * ® ® ! ® »  ^ ® ' ^ * ® ® -  ' *  
c h t d ó i r a , - c o n l O O O ;  B e r i á m a r g o s a ,  c o n  l 0 0 0 : p * f , „ -  „  r ”  «  .  V
E l  B u r ' g q ,  c o n  1000;  E s t e p o n a ,  c o n
------ 9®ĵ  Í^PÓptos psra optar a k  subasta k  L
v u u  o : s u v  •  *  Í O S  t t i o n t e s  • '
•  L a s  s é i c i t u d e s  d e b e r á n - d i r i g i r s e  d n
p l a z o ,  a l ' 3 0  d í a s .  '  P C á s t f F á b h f t W f t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -
ca éaeaAasde hierra
Calle- í | a ,  IfélsBríl^álaga
>̂epóaiío; á ^ a ñ ^ t  7
« «  oompi;en o|im«s isbn visitar estaJ P j C ü Q l p a t O Ó  nrĥ irúa v  í f tPrépios.. y  Kit.,
compro tíoné una eéonomfá de 20 OiO. Me 
qeios esoeciaioR rí'ffiriB T
»¡itM
oólégios y asálók
c ü r i & a -  y  c í i m a '8 p a ^
del concurso Únko l e  Febrero j 
últínm, 1 a sido ú^^brado inaestro en pro- 
‘ * "'ablcüóWbtíxtá dé Barrionxrevorf 
deécáb;^(G-Fañáda)VW él haber!
b i é d I É
a n e j o  d i
i ■ ’ iy  y H • ■ « i ‘ . J  - •V^ataJIíq í ’ S . ,  v i - n u e r s  d . o , t o d o s ,  s i s t e m a s .
• -s ,i. ... •
lipL llp ifiló ld ló
a n u a l ;  d é  i 0O : ^ á é í | t á á  é l  p r ó f é s ó é  q t t e  p r e s
t a b a  s  
ñ n o .
lér^c^é én Marsella"como inte-
É é  l Á s é c é i ó n  s e g u n d a  Y ^ a ^ ^  t ñ b u n a l  
p o p u l a r ,  s e  b á  c e l e b r a d o  b o y  l á  v i s t a  d e  l a  






I la plaza para mafiibiá: 
íóremadura. ' "
provisiones:, Borbón; se|to I
’̂ jrer faél 
pitáb dé ia | 
nezRodrigv
I s b p o r t a d a  p a r a  
“ “  l i a  c i v i l '  d í M i !
e l  c a - d  
M a r t í -
\A’'
S e  b a  c d p  
b i é n t é  d e f é i ^  
f o n s o  R ó i n s
déz.
L a  í a b ' ^ é ^ . b é | J | é c b ó ' ' ' q a é ^ ^ ^ ^  é é - -
q u e ó L  j u í c i b ^ e
veñficara a .puerta cerrada;
Sej^b pifiiib^s iúbágaf, el représentabíé| 
^1 úiMstéño públiéo solicitaba para la ' 
:prqcésada la pena d& tres años, sqis meses 
y  Yékl^to: d ilébe pGsiba'correccioñal.
ELdefensor B?; Díaz de Escova^ (4on 
Narciso) ésfimaba^^^  ̂ existía el delito 
qué dé c’ofis'igbá* éb los autos y  por íó tanto
P ^ f a e r í  t e - ' l l é f e á n ^  a b s o l u c i ó n  d é  s u  p a t r o c i n a d a .  
S r ó s  q ó  E i t ^ O i m ,  d o n  A l - f  ' D e í v é i ’ é d i c t o  d é l  j u r a d o  s e d e s p r e b d i ó  l a
p a r a  é ó n t r a e r  i f i a t ñ m o n i o l  
g f l ó i é b l f f l ^ l ^ é a  F e r n á n -
P o r  e l  i b i i á s t e r i o d é l a  G u e r r a  s ó l í á i t i  
p t f e S t o  q ü e ¡ á l o s  i a d i v í d u o s  q u é  r é c i b á b  1Í 2 
c é b c i a  i l i m i t a d a  ó  p a s e á '  l a  r e s e r v a ,  s e  l i ^
qxístencia dé ün delito de imprud’eucia te­
meraria, y en su virtud la sala dictó senten­
cia condenando á la reo, á dos méses y  un
^ ^ D l f l ó a l t a f i l e s ?
Con esté título :-inclubnó8 aj^r en éSik
s o c o r r a  c é n  e b  i m p o r t e  d é  c i n c o  d í a s  b é  ^ ® 9 9 - ^ ® » ®  p e t i c i ó n  d q  p a r t é
b r á s  y  r a n c h é ,  y  á  l o s  q u e  m a r c h e n  c ó b  , b é ® ^ ® M 9é  S e o  d éA _ _■ . 1 #■» .■** T* 'tv , l''r̂ ATTÍAB*#finnil l'l'Ca'HAo Á-nraAnfvtttWnW'c e t t t e i a  t e m p o r a l ;  s ó l o  d o s  d í a s ,  e x c e p t ó  l o s
p r o c é d é ñ t e s  d e  B a l e a r e s  y  G a n a r i á s t ;  q u é  
r e c f b k á m b u a t F é ; *  ' ■  '
Él primer teniebté dé Extremadúra, dób 
Francisc^ de Arís Hqjfnanbé^ Pórezibalsido 
trébládadók^égimiebto de
|M « p ñ á s  Iteí I t t i M I l
I r á ' í a  f i n a d a  p e r s o n a  e n  W q u é  s e  6 u m á - | 4 ^ ’ ^ . ^ ® é , ® ^ ^  d e  t t ^ H o k ^  i l ó
b é b  e s p e c i a l e s  c ó ü d i e i o f i é s  ■ d ' e  b o n d a d ' q t í é  | 9 r , ; ^ ^ 9 f i t e  ' i * ' "  í i h a o r i ^ i o a . . .  Aa o r m i á i  
l a  b í c i é r ó n  a c r é é d b í a :  a l ’  c á ñ ñ é  f  e s t i m a - J
d é ' i l o s ;  C b á c d b e s » d é a q u é l  íer-
JíM  '  V :  ■ ■
felón de-cuantés hónrárqnse cén su amistad, i Roél«jca«|ÉÓi|--^p^ ba,pre.,
 ̂ Reciba lá distinguida fáínilia de la finada, I sentado á un iMé)^?®aité^ 
k^eera-m anifestación de .nn  ̂ sentí-jóP» Pidiqndo sfe||Btia ' '  
m i e n t o . ; , v : ; : : s a a  r e c l a n « ^ | ^ | | é ] ^
” d e  l a  M e r c e d  ‘  '
' p o r  d i v e r s o s  c o n c e p t Ó s í b | a : y n g r e s u d o  h o y  
e | | j p E k . ’ : T é s ^ Í ^ á , d ó ^ i y e i é | ^ í ’ 8 ^ . 2 7 2 ‘ 5 2 l  
p é s e k s .  « A - ?  • —  ? ;  .
iades éncóntráda'S pára el co­
bro ppr un señor jurado. ' 1
C ó n ia T ^  de la Áudíencia
qbé á cuantos júradói'y testigos sé han pte- 
•qptado á Cobras «us/dfetaS,les; han sidq saj 
tisfecbqsy, que, sqlq.Sé ba^cniqrado el pago 
dé aigUiíáS abtorfeácibnes por no Ráber stt- 
fiménté dinérb, ’püéS4é las 2fii00í) pesétáS 
solicitadas, con tsróbjetó' dé lá Superiori­
dad; éátá bá remitidb Únicamenté lílOOO. '̂ 
Ett fettmpUiaiento de nnestré deber inser­
tamos la áclaiaCión, cómo publicamos la nó- 
tíéia que bádado Gfigén á aquella. ;
e l  . p r ó ñ i n ó  m e s  d é  f ) í c i é í | b r e  v e n c é  
e l  S e g u n d ó  p l a z o  d é  1 #  i p | i g g i ^ e í  b i e n e s
í M o n e F l F B d e t t n
r-' ■sa* a-fiw»hiei|*w -,
, . o n o i o n ó ' . - ^ . A u a ' í
 ̂ a n  s i d o
i b í  P q e s  s e  . e n e q u ^  4 i ^  é á & ^ l t t S i  
i n s t r u c t o r  -  -
G á r c í a  G ó b i é ^  f ü é  i a o r u í d á á f e r  p é r  u í t m o -  \
M o r d e d u r a . - r E l :  n i ñ o  A n t o n i o  : p ó -  
s r  M a r t i n ,  b á  s i d o  m ó é d i d é '  p o r  u t t ' P  
¡ s i t a n d o  c o n  j u n á .  h e r i d a  e n  l a  p i e r n a  i z -  
f c r d a .  .
| a r a d o  e n  l á  c a s a  d é  s b é ó r x b  X p a i S ^ A  s u
i c i l i o ,
l  s u c e s o  e n  l á  p l a z a  d e Í G a l l ó .  
P e d r a d a . — M q r i a  B e y e s .  G a r i é a ,  r é c i . ^  
O - a y é r  Ü Ú í r  h é r i d á  e n  l a  r e g i ó n  s ü p é f c f l l á f
n é l d é é t t  p r o p i e ^ d l
En vista be á ^  ̂ T O í  lÓ j p
É l  á n i m a l f t o  b á ú s ó  á  s ü  d u e ñ a  d o s  b k í | - I P ® ® ® ^ ®  a u t o r i d a d
i g r e s ó é n  l a c á r f e ^  á  i t í S p Ó s i C i ó n i ^ ■
C á í r á t r á c á  h a '  
p ó r ‘ b ü r ¿  
, g a n q , é ó , .  v a c u n o  - e n  e l  
l e  é s t á l M c l á V á á b  é n  t e -
M o n a d a . — A  l a s  n u q v e  d e  l a  m a f i A g ar*y feíwhw»
Miiede Alcazabilla, Ana García Gómez,
1011 malar derecha y otras dos en la tempo- 
Nt w pbraóBtico Teservado.
%pués de auxiliada pasóá su domicilio,
í̂ ichas heridaó^sé la’S oéaslbno, tib ifibbb 
[SU propiedad.
Mxpedtiñite,—En lá^jefatura de vigi- 
r f  /®§traye e^spediente centra los 
futes del cuerpo, Pintefio, Santos y Or- 
i^ ®  eepurar ciertos abusos cometidos 
rueños guardias, con emigrantes '̂..
díirección generál 
Vbras públicas, se ha se llad o  el día 6' 
l^embre próximo para las sttbastasdé 
7 ^®Paración de carreteras 
pwectafl a la provincia de Zamorqí
u !  ®«*f®^o*»*íáe-Ob8deCieódo ór-
.. ® jefe, don Adolfo Suarez de Fi-
b í l i á  f ü é  c ó n v e n i é n t é m e n t é ^ ó r á d á  A j á a p  | Ó o r t j j o  d e  B ñ g p i é i ' ! i ®
CíáiSpaSáiido luégb .á su dómicílio. . i preño de Cuévas del Becer|a 
,0 u ld á ^ ^ n  éVmerCi^ dérAfbfisb^^iP®?'^®®9GaM^ ;
,^4bna cáidá lbtQnk ÉtiiftáíloiMé han si^encontiadas en el
ocasionándose unaYuerte" contpsióm em et;i'®̂ ,̂̂ ® ®®®®®̂ 49 PP^ G ^ ^ á
c o d o  d e r e c h o ,  i  v j  ;  ^
Él Negrete resultó cóntusionado, siendót . ®*^^M**íírTr?9^ 4®4i9piir
Asfetidoien la óása de socorro 4e la caUef ®í®,^,^^^?^^9ado;üó qucbillo la
c e ld ¿ ^ n t e B ^ 't i « b * J o . - S e h á  ^ 1 - ,  j
refeib'fi^ eh’ fésfó^iernBÜbs 'pártés dé áé4  ' ' ^ t t a ^ d a  a s T [ 6 S Í l i a d O ‘
‘El oimándante delpÜesU dé la guardia 
G lat'b^ Y#é?j^Qtez. GelgódO'y.IpséJ ̂  ha telegrafiado al go-
García Ló^ez, obreros de los AltúqMQrnos>!| binador palticipándole qñe en la máfi'ana 
•-“ ISÉ^^FSFY ■ ■ ' '
d e u d o r  e s  e l  s e ñ o r  d i &  Ü a n c l  
Riaiífeé;’''̂ ' ■' ' '
cienda corréspondíeñps
-7.-. ---:r.57 ,,Ráfiión *Martibéz
Hiíibert;4ón Joéé Meóíá y dfo%Éq
rf^üé Knedá, para óbé récójSn él pliegqidgí 
ca rgq i^m ú l^^  á loi^mismos .confnjqtiyqi 
dél éxpéliéité dé alfeánce'seguido cobtrá 
dqüíAosf^odríguqz,Acevedo, a|éntfe ejt 
tífó^netmá’déla zbna de Vélez-Málijiga.
l ic ió n  priMerqr̂  iV  
S eáÉ láxn t^ñ ibM  d lü  l3 í
V. Alameda. rr^^ntícidferrr^TOcesado,: Gái^
tos G^eZ.Pl^Z.:;
■■íHi^icidio.—Pro'cesádaV Jéá-- 
quina; iRaz. Doblas.. ‘ 1 í
en  a lfo m b i^ . t^edÓR, ;
■ ' ; j c ; g - t 7q u i Ú a s .  y  . a i q ? i g o S : p f t m  n i i ó # ;  J  
Gráaca|écciónde abrigos para? i^ .n  
baiiefos,v
m odaá  35|pes^ias. A4tí®
fecciona tqda.cíase^jieí ir á je i
balíero, á |reGÍos. muy eemdmíúo& ,̂'y^  ̂m.
S o n  t a n  e f i c a c e s , ^  q u e  a u n  f e n  , l p s _ c a s p | '  
r e b e l d e s  c o n s i g u e n  p ü r  l ó ^ p r o ú l b  u n  g r a n . a j i y l o  
y  e v i t a n  a l  e n f e r m o  ^  l o s  t r a s t o r n o s  á  q u e  a á  k *  
g a r  u n a  t o s ' p ^ r t í n á z  y  v i o l e n t a ,  p e r m l t f é n d . C j e  
d e s c a n s a r  d u r a n t e k  n ó c h é ^  ,  C o n t i n u a n d o  s u  n m  .
s e  l o g r a  u n a  « c í u ¿ í c l 6 n r á c f i c á k
•  ■  p r e c í o : l l | l k  p Í M | e ^ c a l | ' ; " 4 , ,
F a r m a ( d ! a  y  D l b g u e r í a  d e  P R A N O u B L Q
P u t k f a
nivel l'dfóif’- mar f ,J i ^ l Ó i n e l r o  r é d i i é i '
G i f G . o . , ' 7 6 8 , 7 , ,  . . . . . . . . . . . .  , .
D f e é c q i ó n  d e l  v j ^ t o ,  N i , É I , t  C ' -
L l u v i a ,  m p n . : 0p , D , ,  
W p to a % ü ;o a S | t ík á á 'i* iÍm ^I d e m  m í n i m a ,  9 , 8 . ,  .  ,  ; ; ;  ;  :
¿ Tienipoi bütób^.47^ A
im;í




ún, ■ íí.5,,:, ;DBPé|«BPO!.'»i AWk'r.- -
M o l i n a  l y « r l «  y  B c d t t a ,  A l  o  
ejecip*#?®'>F** '
v e c i n o  F r a n c i s c o  T ú -
a f i  c a ^ i d a t p r a s  p a n  
« o . * y  4 0 . * J i s t r i t o ,  í e s p é H t i V a m e n t e ,  
o r e s  C a ñ i z a r e s  y  E s p e j o  I % i  ' '  
W ^ i a j e ; d t í  r e g ^  á
d i p u t a d o  á  C o r t e s  p o r  M á l a s m ;  h a n  
t w o  s u s - - - - •
C a j a  M i m i e i p a l
.^^^er^qipnes efqctjii^das por lamismael 
INGRESOS ' . Véseks
PqV é^^Pélegación se ha- acordado con- 
feedéré||;i^zo4 e ségupdq dja párajque in­
forme el'alcalde de Périaúá acerca la ré-'
clamafeiÓÚ ptésentada en Junio último por 
don’ AtitÓbió Pálbriio Goltífzález, refmentésá* 
ciertááqt^qtas’ de consumos que sé le exijon 
,por el indicado impúestb, y á la vez para 
quq rqipik |ás diligencias de aprediio que 
se. relaci^an.qoü dicho descubierto j
Ceusttaccián "
á  presos te e r ífe ir o
á v .« E - ^ r E » M a p / v  ■,,i
c o n  a m o s  < t e  M e r e » , .  . b w c M e A  >  '  « f é i r c h
Pi^qs 7  dóble» fimdas pata h «s y sa ,ie
D a i á d  c a s a ,  d e  R »  ^ b. l i b  f
N i j B ^ o ^ í e J F J ^ ^
B e a t a s  1 4  ' e s l a
tXÉR>,rvrfA'Tn<aa:.la naá ‘
Gá dirééfeióii geiiérál dé Córreos y  Telé­
grafos bá^ténidó á bien adjudicar definitiya-^
m e n t e á  d b b  P e d r o  G o r r e r o  R a m o s d a c o n - !  _ _ _ _ _ _ _
d . e  a x § x « P P ^ , 9? Í 9. P s ® ® l p ® d o  d e b a j o  d e  u n |  ^ ú e c i ó n  d i a r i a d e l ^ c o r r e s p o u d e n e i á  p ú b l i - i  ® 11®  P l ® ® ® * " ' ’ L i t e r ó 8 c o n v e n c i o f i i
' r d c
u e m d s - d a ^  
: o s - . « i n . 5 i a r  t a s a m ó f i  y  á  , ¿ n ,
M a i p c a s
P » % o a Í a s  d ó  ‘ b á r H I ó r í a  y  t b d á
c í a s é  d e ^ e n v i s é é l  -  - v  ¡
T E A T R O  O E R s Y A l i l i T E S ^ ^ m p a f t k  »
mico-dramática,( dirigida pot e l pñüíénab^ié 
tor don Miguel Mañpz.v . ; , >
:Puüéión paraboy.r-T^BiGrfetO’inpílerno V  c
E n t r a d a  d e  t ^ c k l i a K ? ^  q é ó t í k q o ^  i d é i » ) d ó . ;  
,  5 0  i d e m . | | k  l a s  o c h o  y  m ó d l q .  |paraíso,
T E A T R O  P R I N C I P A L .  -  Ó o m p a f l í a  o Ó Í  
m i p o - l í t t o a  d e  E n i d q u a  L á o a é a ; '  ;
A  l a s  8,  l i 4 . — « E l  p e p r o  c h i c o » .
A I^s 9_lf4.r-cLaBqhdme»
_  4 0  l l 4 . — « L a  r e i b á i d é l ’ ^ c ó n p l Ó ' i í »  ^ ( e a *t r e n o . )  ,  , , ,  V  ^
A  l a s  11 l i ; ^ . - - , L á F o i « o á i i  .  ,
T í m r ^ d a  g e n e r a l  p a r a  c a d a  s e p o i ó n ,  2̂  
‘ « t i m o s .  ■ •  '  " ■
“ ; S - i . ' « ; i a í 5 3 ! W j E S Í | ^ T i p o g r a f í a  d e  E t
E x i s t e n c i a  a n t e r i o r  
C e m e n t e r i o s .  .  .  
M a t a d e r o .  .  .  .  
M e r c a d o s .  .  .  . ,  
G é d u l á s ' ^ e r s o n a l e s '  
C a r r u a j e s .  .  ;  .
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anteriores, el pópulár pe 
M«Mdo Ra enviado, adompa 
lil® «y. ®*4-'®>i viaje á Berlín, Viena, 
® sq. distinguido redactor 
W»uco Sr. Dopez Campúa, el cual se 
nacer unal é a r t T ’ ’ ’ ' ' *  e x t e n s a  i n f o r m a c i ó n  
u e i ®  r e g i d o s  v i a j e s , q u e  e m p e z a r á  
« w s é  e n  e l  n ú m e r o  p r ó ^ i i n o  d e  d i c h o  
í s i m a  ^  d u d a m o é  s e r á  i n t e r e
o r  C e  1
? m i t e  ® ® ® 9 « ™  ® 9 t i f » a d o  c o l e g a
W e n i í í » ®  a i g u n o y  á  f i n  d e  q u e  s e a ,  c o ­
l é  e l  ú b i e o  p e p i ó d i -
i í n á  p u e d a  b f r e é m  a l  p t o i c o
l & a r a á l ? ^ ® ®  i ^ ® -f i n i c á m e n t é  s u s  l e c t o r e s
^  9 ® m a n a  p u W l f e a  y a  
| é  g í  ¿ d e a s  á i u y  i n t e t e s a n -
l a  f a m i l i a
f  la posada de- San
e l l a á ? ® o ® * * ®  b n r r a , . a p a r e -
u ®  S u a r é z ,  p a r t i d o  d o  S a n -
1®  v e n ® ^  . ®  ^  ? ® i ®  - ó - l c a l d i a ;
en púbRca subasta si en elÜlO d ^
ho. * ^®® ®9 J® presenta su pro-
*?*®*"“ ^®v e^éGobienio ci
I Aiw. ®i Pif®suÍSúesto caree




Total. . . . ■ . . 2.761*42
PAGOS
Contratista imprenta. . .  . .
Aceite para cementerio San Ra­
fael. . . . . . .. .
Gn telegrama . . . . . .
Premio cobranza por cédulas .
Haber da un guardiâ ,"(13.días).
,25 por lOO retenido pato ía Di­
putación . . . .  . . .
EL CONDE DE LMERNIE
quiá'i '̂ HkHlée éb: éstá'dode §el>1̂ s^dadO á:efla s i a ^ -  
li^ro. , ' i ■






Total:. . . . .  . l.Ó'34‘00
Existenciapara el 11 . »  . . 1.727*42
Igui  ̂á f , . ,
á que ascienden los ingresos.
2.761*42
Comisión provincial
Este orgañfemo sé hajeunido, rbby bajo 
la presMeucia dél Sr; GutiérreÁ|3|aeno, 
ásistiéñdo loé Vocales señpres Martpf Pé­
rez, Mollina Miián, Móscqso Martínez, Du- 
rán Sánchez y Rlverá Váténtín. .
Después de leída y aprobada el acta de 
la anterior, aprobóse támbién el informe 
sobré qúebrantamieótq é®,®uibargo ^ r  los 
claveros d?l Ayuntamiénto de Alampa, en' 
expediente de epremlb ^ór el 2.* triínestre 
de 1905, coneedíendotíú plazo, de ocho días 
para quéjingrese. ; sfe 
Apru^ansá las cuentas mnnicipálés do­
cumentadas de Torremolittbs y Campillos 
corréi^ndientes á 1895r96 y 1889-90, y 
las iiiíd'céumentadás^áe Benamargciá yJi- 
mera .Ifeibar del 2.*l^imestre de 1905.
T a f i t ! | i é n  s o n  a p r c d k ' á a s  l a s c u e f i t á s  d e  
l a s  H í ñ e l a s  d e  E x p ó s i t o s  d é ' V é l e z * | ¡ ^ l a g a ,  
M a r b e l l á  y  R o n d a ,  d é l  . m e s  A e  O c t i m í e  ú í -  
tímo ' ■ V
A c ú é r d á s e  l a  f o r m a c i q ^ i  d e  e x p e d e n t e  
ü d i c i a l  p a r a  l a  r e c l n s i ó n  d e f i n i t b ^ ^ f f i s  l o s  
d e m e n t e s ,  J o s é  P a s t o r  G a J ^ í a *  m M é  P a l a ­
c i o s  : ■  G a r c i « ^ - Q a t a t í n a  G o n z á i m z ^ M o r e n o .
lé áutonza el ingreso en la Gasa de Mi­
sericordia del niño José Mnñoz Fernandez
mafótes’ gaTábtía^y^te btibifi^imspiraíáp óonfiánza al/ 
mismo Lávate^ era un mozb'de yfeintie años  ̂de ojos azuf. 
les y límpidos, de frente despejada, 'de franca sonrisa.. - 
^ ‘̂ Ô uéréiSV̂ lte dijo,—ganar-uA luis:de oro^acompañán- ; 
dome á las-MbbjasAzüfes de Mexierfes, y cobduciendo. de 
nû é̂ b’aqúf''él cabblio qbe vby 'á nioníar??
—Ya lo creo, y de mpy buena gana,—contestó el moa^-lf: 
—Partamos, pues,—continuó Antonieta, que hizo* á.Gé- 
rardo una profunda reverencia, y le dtóÓ;/ten la estabóia, 
•admirado dé tanto candor ó de tanto d^caro, yendo de 
' una A otra de esas ideas; y convertido en.:el más descórne/, 
tentó, en el más tUrbádb de todos Ibs hembres.
Aüb bo habiá reunido todas sus facultades, aun uo Ra­
bia movido los píes' del sitio en que el íSÉipor se los da-- - 
vaib, óbando Oyó eb eipaj(i| dei barbéfio las pisadaá’ de 
los caballos. ,
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vem quedaba, y;ie tózo un%n;cantador saludo con -la. eáíbe- 
za, al cud Gerardo no contestó, embebido como ésta3>a > 
^  cfñítemplación. Eñ tabt||t el caballo continuába) ftle- 
janctpse* y ,ilo tardó en desaparecer en un recodo deii»few
minO'.’'-,' \
rebobrár eiuso:
de su razón; apartóse de la ventana, bajó corriendo ros 
doce escalones deüa nistica escalera, saltó sobre sü ca­
ballo, que se impacientaba en el patio, salió déla 6ása 
sin cuidarse del pobre Sidbnio, y emprendió un furioso 
galqpe,jMgmend0 las hueUas de la viajera.
Sin embargo, apenas se encontró montado, cuando á 
aqüel primer: impulso,» tasa noble y táb franco', sucedierán 
ms dudas y vacikcibnps|  ̂bijas de la-mezquina educación
Gerardo temió, pbíecer uu'necio ó un hombre que se
ya
les tendía su mano á manera de estribo i  la hermosá viaf 
jeM;'y 'eslá;;depués de cóloea»: saltó como
uñá pluma sobre el eatrátto.í G e ^ d o  desde mi ventana vió \ 
al campesino que ataba dos correas á bbái plancha de ma- - ' 
dera pata qué descansasendps.piés déi^ntopieta; víóle 
inSpéc^onar el bocado y labldá, y epí^gibdal, después 
de'áiar sobre su cahálgaduráítina m a l& aqu é  la joven 
llevába en la carroza,i mbutÓ niveló sobí^ el UTahnál,̂ ^̂ ^̂  
lió’ ét ptiméro de la casa, Ueváido por lafíbridam moblü- 
ya dé'su nbéva señora. r ,,
Efeta; luego de pasar el umbtal; saludí^/otra vez ciru­
jano y á los campesinos, encargóles de nuevo que cuida­
sen db Siddhio, y se alejó én medio de saludos humil­
des y sinceros ;que aquellas buenas gebtes; mucho más
. fisonomistas de lo que generalmente se cree, no podían re­
husar á tanta bobdad y senfeiltéiz; á tanta^ureza y hermo-
.|p Antonieta levantó los ojos hacia el p^mmpiso, y yfó 
en la yebtana á nuestro (Gerardo inmóvil; asombrado , 
qué la miraba parth sib pestañear, y cgÉ io si viera algo» 
qneexcediera á su comprensión; dir^ióleluná sonrisa ca­
si capaz de desvanecer el escaso sentido común que al jO-
ennSSa^ 4ina tontería, buscando un pretexto paira su*
El pretext'o mezquino y pobres como debia i
partiendo de. aquel misbrraaonamiebtOu bolsa de Cue-
rqnue Gerardo;bab%;/baliado en jab || ib a , qué la  joven 
había vaciado para pagar n i c iru já i^ ¡q u e  íuegobabia 
s o ^  una mesa, y que Ger#dqoiefeogió maqub 1 
» ^ 1 g w ^ . n i d e e « p : y
Aquéllabi01sa;ípyo estorifo sintióebító&lsfilo; fó.'pa-^ 
reeió una magnífica excusa para coitér -tras la viai^rá* • 
encantado cOb; sUádea, Gerarqo uo tardd emdivisar á An -■. 
tonieta al llegar á lo alto de una co lin % ij^a « cabailo. , 
excitado porm espuela; bahía Subido éb u^mií^tOi *• ' 
^íLa joven volvió la cabeza al oií á sus e ^ d a s 'a q u e l rá*í. 
pido galope; Gerardo estaba ya á su lado.; ;  ̂  ̂¡
^^Séñorttai--diju,-^babéis olvidado' algo en¡ casa del ’ 
cirujano, y os lo traigo.' . , ® :
—iNoaél'..,.- .
Gerardo le^endió la bolsa de cuerm. *
— lAbl^áj^ que teméis fortuna, séÉiirtta,-r-e2celamó rieb- ' 
do el robuíito mozo,*^ipensar. qim» é ^  
taMo ahinco pata entregaros tina bodSa vacía’!
Tanta c^didez ó tanta pérSpicacia irritó á Gerardo el 
cual, dirigiendo bu caballo; entre el de Antonieta y el del 








-■> V i- : r-:,y r̂ '• :' í̂pss^?''
■ ■: ■' ■■'.■'■''■.: '-V.
' ■ í̂ íiS'-'' ' ■ ■ - ■ ■' ■>■■'■■.■ 4';;■•■
D O S N IA B IA fi
A ^ U N f e l 0fe-1E C 0M O M I C O a .- j E a p ^ y g g ^ n ^  iaq#.r^a, pérdidas y
nes cuatro. Positivos rebultados en los anuncios de ^ ^ —rr. ____ . ^ n A a ioN v-E n  60vtas.i Tixc iin  gfegfefift lO
C ARNEOERIA de Oo- 
. lores ÍIbége¿'Elaza 
AUi6ndiga,’14. Gai»j 
: nes de Vaca, Teme*
ra y Eilete. Peso cabaL ■
_
LMÓNEDÁ de varios 
muebles, mesá para 
j esciri torio,,. aparatos, 
pai^a luz eléctrica y
máquina para aparar, 
-- -- 'tt,l3.Moreno MazOu,
Í s
¡
¿MONEDA. -P o r  au­
sentarse de esta ca- 
k pitál se vende todo el 
^mobiliario de una ca­
sa. iqlormarán,Gaona,10
i ARDERIA y Peluque 
: iría de Antonio Ra- 
I ya. Calle del Mar­
qués, 1^
BAT&T&S leglinasde Nerja, de¡ todasM Qy\ vr/M* /I a VI AVI ■clases. Se venden en̂  
la Acera de la Marina, 19
PARTIGUL&R
(Se ceden habitaciones 
con asistencia’ ó sin 
ella. Calderería, 12.
CASA con j^cal bastan­te. “ S e *  rrienda la de calle de Jabone­ros número 26 (ba­
rrio de la Trinidad)
IL MODELO.-Grana; 
da, 67. - Surtido cora- 
Ipleto de sombreroSj 
gorras y boinas, pasi 
á precio de fáb4b^’
lABRICA de hormas 
para calzado. Ventas 
al por mayor y menor 
Se hacen á la medida. 
Pozos Dulces 31. Málaga
^quUa una 
j&áráflca ep Melüla, 
V b & o  dél Polígono, 
^árainformes los Ex­
tremeños,calle Nueva, 54




TI Ab r ig a  w a rd ien - 
' Ir 5 téá de J.Ghacon Ga-
í ln ít ' Aa ft«5iBlla.-*^Re-li^deGazall  
presentante *' 
<M. Ambrosio, D.
iABRIOA de ’Cüirtidós 
líi^ de jesé GaMdo.— 
P  Especialidad en la- 
^  ñas,! zaleas?jP’pieles 
PloresGarcía nuíh. 1>
Gutiérrez Díaz, Plaza 





I I  se venden fonógra- 
i j  fps, completamente 
^  :nuevos.-rEn' estas 
oflciñás informarán.
.ÓRTERIA—Matrimo- 
inio de inmeiorables 
• referencias, sin hijos, 
desea una portería,. 
Cobertizo Malayer, 15,3.*»
P
lAPBL para envolver 
Se vende á 2,50 pe­
setas la arroba en
la Administración 
PULAK<i-Ri.
Se alquila uftiiis'ó 
callé^delJosef a'ligar­
te BátrientdSj'núin. 26.
«  E  V i N O r
Q u it ma^híflóo^erro dp
E traepasa-^un esta- 
de, co;C ’ ,
í j ‘. méstíbies nh ralm
’ AA”Tk\'a Â nafüá hU"d e ’P^'s cerás
íneW S.*
SE vende una magnifi, ca prensa dé dq£at‘ I á'tuego,(ÉrauSe)'Efn buen estado. .Agus­
tín PaSrejicî  lli;qmprent8
eaza.
Informes, Carinen, 82.
E vende una má^uiíitá; 
de bbser Slnieri de 
pibií éii'hany' btíen; 




te de la Manía. Darán 
razÓP. Pozos Roleba, Ai'
iÉRNERA, yam 
«»*'tós.' O a rM ^ a L d e  
t  DOlbres Monge, pla- 
. ^  za Alhóndiga n.  ̂14. 
Be garantiza él peso '
lÁLLER .,^  sastrería 
! ^ífó^uanA^oguera 
í 1^ ’calle Gám.ás.Be há-- 
^  oeiaí .tóda'élfese de 
prendasl
teéC Torrijés, RÍSs- 
^  péoiálidad en depó- 
pitos^para líquidos
—  daa«lia8e8;0rist6bal 
Grima,





ID A T M M
B e W liP .P .^ .)^ ’^ I  
Precio: ttélá ptas.; en esta! J
Administrapióffl^. ,;.-r |
L vapor francés 
V lU e  de/lta*
drá-de este'«puerto e L l l  de No­
viembre para_̂  Saint-Nazaire y 
Havre.
y Para carga y  pa&age dirigirse 
á BUS consignatarios Vicente 
Baouera Y C.\ Alameda, 3|..
El vapor ffancés 
«A M A L .F 1 » ,  
_______ saldrá de este
puerto el 18 de Noviembre para 
Hamburgo, directo.
Para carga y pasage dirigirse 
á sus consignatarios, Vicente 
Baqgera y C.*, A lac^da^_33^ 
vapor atrasar
PINTURAS AL OLEO EN TUBOS: 
BARNICES PARA ESMALTES: 
rEKKADERO*|ARARE, PAOLIANO:
q _ T | d . t ® Í ja » S ' ; ^ © c a « ,  p a i x o  y
1' ’ S l A a ,  éi3 . — a tf
d^rpoct^ f
i déíá intocift en gioeiaL sc*‘curan ínfaUMemente, -Buciiaa *íboticaaA.3 ySI los é la  i iin aa tm K»iM5wai. —  ----------------------
la^epósitoltn'ál^ nyjfeayg^tntMáar^ Prolánrv
'M arq u éfe  d e L a r i o * ^ . — M A L A G ^ — Tállfeires;,.. ,Cuip‘t f i lb ^  4
Fábrica de Piado^'^^^macén dé
leaSola v Bxnmiera.;r^'didones Kcpné̂ micás Péter? y Litoí/.—óran 
;j^cd6n 'de'ebt« cara(Í í̂sticas;ipara guitarra del eminente concertista
'í>:Gíaú,
tlánüco francés
« .S A íV O ÍB ^
s a íd ^ m ^  áé Noyifánbrb 
R ié jánóiro y BantOs.  ̂ , 
Pkfa cárga y pasage dirigirse 
á sü^cónsignatario don Pedro 
Gómeltehaix, PlaSa de los Mo­
ros; 22. ■ ■ - " -i-
El vapor trasa­
tlántico francés 
___________«  A Q U I T A I
U S »  saldrá él 29: de Noviembre 
para-Rio Janeiro, Santos, rMon-r 
tevidéó jriBlenos Aires.,,;
P á k  barga yipaságe>dir 
á su cónBi|na^rip Pedro 
Gómez C^Í;^f,’̂ iaza dp.lps Mo-
r < ^ P r .
a b b í o ^  p e
d e .@ ü A d í ?c s ^ - í s
■f ,S
Sin medicamentos, prpnto y grata 
mente/aproVé0bandp\:!f^.'^®*^ orga-SrnaLales,inaiíi<M;í;̂ otgín.̂ ^^  ̂ ;
genital dq. arabos, 
nÍGa.-los, ardores,^ lozanías
.• í llVriaTVf'iin.. V '•sana y  vigorosa |üyentu^,.  ̂
Nuevo remedio externo
’W«ssRiafeeéXos4pt?rnos o .̂ê  produ-:,, 
Gen ̂ defecto ,sii
t ó  s a l t íd  a l ' s e r  - e n é r g ic o s .  P e ^ ’̂ i S i e V l ,,
' ■ jení to^^? 4a,^y -- 
v e n t a  e n  M a l a r
virdn,’,(^ráñadá, 4?2 y  44, y  d® U . i
w  r ’.ntnnámBautista Cornpáñia, 15
todas las.,,>oticas ,bien surtidas de>la,
m m
(El nrapór trasfc iv 
tlántiéb^francés 
«F R A 'N C É 'í^  
él 2'̂ (ae‘ Diciembre para 
Rio Janeiro,
deo y  BuenÓé Alfés.' \
Para carga y pasage dirigirse 
& su consignatario don' Pedro 
Gómez Ghaix, Plaza de los Mo­
ros, 22. , ■
s í  y  &  V  É W i n c i a . - l S q p r e m o '  ■' 
t r S » m i e n t o : p 9 r  ,
enwgia jOTewlprpntoj.sm-,peligro;^
U L T IM A  C R E A C IO N  D E  L A  '
con represeMtantes- en ,J^áiagpy n̂ JVÍadr̂ id,
y g&sfión'hreve y económica 
Eit esía^AámlnSstraclDU i,níor?narAn
S UEVO barato de Carnés de 
v^oB  ̂á SdCftales la.übya, en 
Umpio, y á 7 rs. con hueso, 
Térñera 12 rs. y Filete á 13. 
Calle Zapatero núm. 1 (esqmna 
á la plaza de la Alhóndiga.
d e
Io RÍGENÍ—L os cértíflbadós 
^de origen para Bélgica se 
hallan de- venta al precio' de 2 
pesetas el ciento en la impren­
ta de Zambrária Hermanos, ca­
lle Agustín Parejo^ l i .  _____ -
¿Excelente compuesto de Cacao, Azíoar y
CONSTITUyE UN PODEROSO AyM||l(TÍ^ . , u‘
el4 e^;^yuáp)?n^ rico, ni;Rptíyo ypráíáipp *
PUREZA GARANTIDA ■
P R K C ^  e  .y.S.wB^AíLFS K^IBfRA 
DE-VENTSAJaí LOS ULTRAMARINOS ©E 
EugenioPuente Molina, Granada.T^RimrdaJOaTretÍTi y , 
-H '’ Granada.=Anselmo P. Blasco, Larios,—RafaM Rujiz., 
váíle, Puerta del Mar (La Cubáis)--José Ramírez PizantP, 
«  - T—  T«r.>5 -PAr. San Juan.^ Joaquín Elena Cruz, San-Sáu Juan.—José F ^
L María>--Marianol~.~^ V.-..»...!— -------------
P a r a -p e d i^ ^  JOSE RAM|9 ^(?Q, ipip,eí¡§9, .17.
_________ __  'é&B________  ...........
ta í Mariano»iz.Fernánd®íi^ J>bs Acoras
- , W s ---------------------------
A  l o »  pvop 'lotavlois,
Sp venden escalones, gumrdi- 
llas-y adoquines; se hacen, ado­
quinados, empedrados y  arre- 
cifádós con' personal conipe- 
tente.Se garantizan estas obras 
dejando depositado el 20 porOiO 
del importe de' las mismas en 
poder del interesado.
Los avisos se reciben en ca­
lle Prolongación de Casaberr, 
meja núm.,yt;
S e  a lq u ila n
Almacenes altos y bajos en 
calle Flores García, nñml 3 y
un inagníñeo chalet con espa­
cioso jardín, huerta y  coche­
ras cón'yistas á ia párte alta de 
la ribera ’ de^iGuadabnediM* y 
los montes. ‘ ’ ,p •
Para sui ajuste á Dí Vicente 
de Oña, Duque de;Rivaa(44; •
d é  a  H .J
P is o v e 6 ^ 0 P  e f e é t i ^
La úÉlicsígewmt» íbsáímd«pa..Ga3:ai54iZ8da para ,y «scmRs^«
porns*wm®^ída«u mezclafptMrelgoÍHáMmo 
V PidaáeestajBasca^en^odos .los>eatedii¿dmieiá<»tede > eotontaftw 
y ultramarinos. _________  ■' ■








l, aUKBDTaaOS, Ctrpmua:  ̂ ! i, rfirVEna _ _____
lifet««^.apar^(^,.de.molin^%
íj.̂ íHBttos y todos ios útiles'de
lem ^ ) ^sciiias' y cuant»S''udlesíse
_ _ ' j J
aW.«ifes¿fea3Wi
B o n V e n d é
Un panteón con 36 ni9)ips,en 
el tercer, puadro del Oóménter 
rióde San M i^é l;
Para informes don Julio Ca­
brera, Nosquerd 1,6.
E S C i m L k M - m ñ ^ E H ñ
SERRANO, 70 
m v e e t o v ,  B N m Q U B
; ESfüDtOS LIBRES DEL BAGBILLERATO
, D0reeh9t’—(kiiirrem8 e^ecie^-—Ciencias 
Aietáo á los modernos progresos de la enseñanza y  arjn®| :̂ 
zando la instracciito con la educación, este Centro velará por el 
a^arfpÜo físico, imelectuaj. y moral de sus alumnos. .
'' ,E1^carácter ^experimental de, sus,estudlqpji^ ias. é2:cur9tonés
N o ve d a d ^ 'ltc flvld a d  y  Ec o n o m h i rmi:
T R h h E f i  D S  P í R T ü R a
A L A GA.-
nprorado en bstótoctoaes al éíeé, -bar*® ^ tera^e.—Se pintan mpps , 
bles «Spóííh»rEstnaite.-ftoeyo'pr^edimknte
'j.- .̂.«̂Á'Áwsveintíci Ha faa’tíl.DflVfiCUIua ;t. : >, ..
 ̂ serán sus notas características.
 ̂j ; ^Nqjeé s^lo en,las aulas, sino en mvida y frente á la reaRds^v
\co¡mp;Se hacen los hombres. 1. .
'  Y: las^piraciociones de la Escaéla Madrileña es hacer hoto- 
hres sabwR veraces y justos.
UlUUCiU <J.C --- ------- , ' I - •■ "ir.,
atadas en cql9r.es, .90I0 á f ^ a  de.los^ rotul9spara  mayor
ibroyedad eri{^u*Pc»iií®S®'^4b'( "  , A j  1 1
'/ Tran^parentes.ylodo Jo concerniente al arte de la pintura. ...
PARA ENFERlIltDAOES BRIIIÍ^IAS
M Í L ;  P i f c S e T A S
ai flüe presente c a p SUI- a S de >^AN0Aa,0 mejores que las 
tor l»lan, de Siffceloha, y que curen ^
ENFERAÍEDADES - W nAKIAS. meda^ 6ro onK N M i K I V l l í e U ' A U W , 
¥K/<ft imê R»ai4d’'Apa/)<̂ <Áit'/Íe B&rcelónR= V RTía. 1 8 9 S. VcInCiciáen año? de é»lto,creciente, únicas 'meédádás pór las Re les' etóéinias d  a lo a; y S2 9 í^
íacjpnes'^cientlficas ,y„ reno.m.brad,os practico?- djariapeq^^ ,̂ cales 
reconociendo vénujas Sobre todos Sos similares.—Hrasco 14 reaie^
.*̂ 1 n*. 01-7Â  pib-̂ a HaI iPtnn. fi. BMfcelon&a V onncipftlcs dé EspaOM
i  a su »IUÍIWIC» i-* owy sor
micíVdéi br. PIZÁ'. P.Uí  dgl.fj o  6, af a, y prm i a ea e «8a-í- 
América. Se remiten por correo ántícipando su valor. ^
l^ftSíoioJaeS.Sai^ato Pi*n.-:eO*»fM»nflad
'  N o t á . — N i n g u n o  d e  l o s  e s p e c í f i c o s  a n u n c i a d o s  c o n  n o m b r e s  r i m b o i h b a n t e s ,  
m e j o r e s  í e s u l t e d Q s  q u e n u é P í y p  S A N D ^ P f í a .  . ■  _  .  -r̂ \rs>/\-K/rtPfT̂  .
D É P P S l lL A ja ia jB l s r
. S ^ ' Té'lidolir"'"' 
.puertas;, yéntahas y balobnes 
en./buén uso procedentes de 
aerribo, y una calderai ; njijB^^ í̂ 
r §¡B|;niáÍmona, dé 150 .arroyas de 
cabida, ,y dos: depósitos par^: 
iééité de 2 0 0 . arrobas cañé huó 
1 Bólár de la Merced; lU lado ' 
delTeatro Ce^antes^^*^
í e c i b e j
|)0j*a,su in^arcíto^iásta^laB cuatro deljji| 
' mádrugadá ou ostK
•r-
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Aüionieta fijó en él una mirada de sorpresa. 
■^Cafiálleroi^le dijo,— ¿olvidál que nó es este ovuestro '
camino? i , ,
— Debéis perdonarme,—replico Gerardo;—ne sido des­
cortés coní Vos v iiie acuso de ello humildemente. Las pa*- 
labras que os dirigí en casa del cirujano me fueron dicta- - 
das' :̂ por ideas>del todo opuestas á las que abrigp' ©fí este
momento. , "  ̂ ■
__¡Ahl-^exclánió Antonieta procurando comprender.
' ":^Un hombre de mi nobleza y de mi educación, no aban^ 
dona en ios caminos, expuesta á'mil contratiempos; á una 
mujer sea quién fuere; y con mayor razón á vos, s^onta. ,
ise^ porqué embrolló todas las ideas de Gerardo, y la>> 
sinceridad‘Híon que fué'pronunciado, la ' mirada límpida • 
con que fué acompañado, en la que no podía leerse des-' ¿ 
pecho ni triunfo; debieron convencer á Gerardo de la com­
pleta indiferencia con que se habían acogido, asidas pala­
bras que dijera en el pueblo,'como su nuevo encuentró en /
elcaminov" . ^ , jt
Sin e|^argo, 'era preciso contestar á aquel por qué; un 
hombrURbe contestar siempre. . _
— Porqué en casoí de que acónteciesea una persona co- 
mo •'vos,~dijo,—-una ̂ iesgFacia, un accidente cualquiera, 
la responsabilidad do él sería touy (lolorosa para quien la / 
hubieseícontraido,^^  ̂  ̂  ̂ •
Antoíifetaí fué bastaiite bueno para; contentarse pon esta 4
respuesta. Gerardo continuó: _ ^
----Esta harsido'la caüsajt^eñoritav Vorqne después í de 
reflexionarlo he creído deber ofreceros mi eojnpanía hasta 
elconvento, con tal; empero^ de que no sintáis, por- ella
extoéma repupiOueiaíii‘̂ >o 'V  . ;
—Ninguna, ? cahallerd,^dij o í Antohieta;—sin embargo,- 
cuando vacilásteis no osdaitárían motivos,íy no atino eh 
la razón que os haee ahora ^descuidani vuestros deberes 
pára prestarmeuh favor que hace poeoime negásteis; y 
que me prestará ese honrado muchachos
Y designaba con el gesto y la sonrisa al sonrosádp^m^^  ̂
zoque seguía detrás. 7  j
GeraMoáosupoquédeck; .examinó A hurjtauillas; aque-
Uas enérgica»y.purasfaeciones;«uyos se*®ras líneas anim- ' 
ciaban una vdluntad^decidida, y comprendió que ^con una j 
mujer deqquel temple y de aquella lógica^ debía la discü- 
siónreditodar enisu^pérjuició.' Cuanto más •profundizaba. > 
el exámen, tanto másUcrecíasü''^®rgíie*í2iapprí no haber
H
—Debéis hacer veiníeleguas, señorita. *
—Lai«ariDza bá(i#04^doídesde>eL 
V también rodará desde aquí basta las 
^ - Í n o , S ^ ^ ^ ^  nada detendría .al
*^^p,tfes^entSnM que con tanta bon ^d  ; .,
me • habéis ofrecidotbeompañarme. junto á vuestra madre,- ,,
el mió; un- almohadómide la carroza bien embbado sobre 
el robusto caballo baldía sido una excelente silla.
— ¿Pues por qué no he de i^bacerdo mismo pqra marchar
alconvento?; r
i -
— ¡Extraña jovenl--pensóíGerardo5—nada sabe de los 
usos de este mundo, y no seípara en la menor cpsa.
—íCreeis que haré<mal?-«pregurntó Antonieta.
— No, señorita; pensaba únicamente que haceros,,acom­
pañar así por un?desconocido, por tun labTÍCgP—
^ — ¡Pues cómol-dijo la'joven con una^graciosaé inocen-. 
te sonrisa;—¿no me acompañáis vos? ■ , ^
lina .idea vulgar, extravagante; incpmpabble^ou clupr 
ble> semblante queGérardo tenía á la vista,, atravesó su
jjturera?---pensó; -^¿uie JiabrAf 
Intíl, confiando en que SidQblP?
‘•^¿Será í í acaso una av( 
contado csa»bistoria inverc
no puede desmentirla? » -„i
,r-Señorita;—replicó Gei^ardo con repentina tnaldaa,—  
be tenido ¿honor de decjirOs que marebo al ejercitov fiRp! 
tengo prisa, y veinte leguas fuera de m i camino  ̂ me cau^
sarían á’lo iinenos dos dias de< dilación*. , , , ' , v
AntonietPiiabría' podido ofenderse, apárentelo, por lo 
menos, pero no lo hizo; sua negras cejas bo 1 ^ 0 0  A 
fruncirse, ni la menor contracción apareció ,em pus lâ *
^^^ ’lguaítiempo habríais perdido ácompañáfidobíe: alia­
do de vuestra madre,r-d ijo ’tranquilamente;-rí>ero ya que,
no podéis sacrificar esos dos dias, iré sola, ó con el prime­
ro que se presente al convento de-jas Monjas A ^ e s ;  y np 
por eso os agradeceré menos cuanto habéis hechp por jní, 
Al' decir estas palabras, metió su. mano «n  lahols^íode 
cuero,-y entregó, sin contarlas,{varias monedaste pr^oai 
ciruiano del pueblo,'recomendándolé sCon eficacia qué cui­
dase bien á Sidonioj y le hiciese conducir á su casa luego,
